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JOSE CINTORA PEREZ '
NO SE DEVUELVEN LOS ORÍOINALES
ASO XVO -:-:- H(}l8ER0 5.558 • D I A R I O  R E P U B L I C A N O
SUSCRIPCIÓN
i: l‘50 pesetaa al mea 
Piovinelas: & pesetas trimestre
A4mÍQisíraci6ir y.TeU^s . ~
T ^ oz :os  T>irlcr>'s, 1
ix ú m o r * o  3 á  ■
NÚMEáá SUELTO, 5 CEUlíllli : 
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LA FABRIL MALAGDENA
Fábrica de rflosáicos hidráulicos y piedra artificfal^preiTiiádo con niedalla dé ord en va- 
^^^®?^®^Posiciones.—Casa fundada en 18^4.—La más antigua dé Andalucía y de mayor expor-
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S J í: I^ E I O A L O O  E S Í » f lL .I > O I ^ A  
EXPOSICIÓN . FABRICA
Marqués de Larios, J2 ,, * * a . P U E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitaddn a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
con dante de invención, Gran, variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento. . . ■ .
H4SÍIBRE Y FINANZAS
los Jelidos faderî
Desde hace cinéo años España 
viene pagando, en hambre y en pri- 
yáeiones dé todas clases, la imprevi­
sión y la falta de capacidad gober­
nante de los hombres del régimen.
Ese abandono de los pioderes pú­
blicos ha sido aprovechado por el 
desenfreno monopolista de los caba­
lleros de industria, agiotistas, nego­
ciantes, acaparadores y exportado­
res, que convirtierph en patrimonio 
personal todas las fuentes nácionafes 
de riqueza, secuestrando al ¿tóls to-f 
do elemento de vida... ; j
Así el pueblo ha visto crecer, en 
progresión continua y ascendente, 
las dificultades del cotidiano vivir. 
Inútiles han sido las protestas y las 
manifestaciones rabonadas. Las, d a -  ̂
ses directoras se han. inhibido, no 
quisieron intervehir como era sü 
deber y la nación, sin brújula y sin 
fiadores de garantía, ha navegado y  
así va hasta que llegue a estrellarse.
Aparte el problema políticó, que 
es bastante grave, el problema mag­
no actual es el económico., el de las 
subsistencias, el dei hambre, que se 
va a empeorar con el presupuesto 
del Estado pendiente de aprobación.
El cambio do ministros en el nue­
vo departamento, el fárrago de leyes 
y disposiciones y las innumerables 
Juntas y Comisiones creadas para 
dificultar, más que resolver, el pro­
blema deí abastecimiento dql país, 
son Otras tantas manifestaciones de 
la mentalidad esteparia de nuestros 
economistas y financieros^.  ̂ _ _
Basta compulsar las CiTras d d  nue­
vo presupuesto y examinar, dentro 
de él, la distribución que del dinero 
del contribu3mnte se hace, para com­
prender que los criterios primitivos 
y rutinarios económicos de estos ha­
cendistas no serían aceptados, ni si­
quiera por aquellos arbitristas de la 
época de los primeros Aiistrias.
El futuro presupuesto, este que 
tanta prisa corre aprobar y del cuál 
depende la crisis definitiva dél Go­
bierno y acaso la disolución del ac­
tual Parlamento, más que dotar, en 
sus capítulos de gastos, servicios 
públicos en la cuantía de su impor­
tancia, se cuida; de repartir millones 
y más millones, sin otra finalidad 
de más interés patriótico que la de 
captar agradecidos para el régimenv 
que es tanto como conquistar ad8p*< 
tos que tengan positivo y directo in­
terés en q\iQ esto continúe.
Y por el contrario en los capítulos
Mister Robert Lausig, 
ministro de I êgoclos Extranjeros de los 
Estados Unidos y delegado en la 
Conferencia de la Paz.
EL ASESINATO ' ̂
DE EÜKT EISNEL
El telégrafo anunció ot;ro hecho trá­
gico: él asesinato del presidente del 
Consejo de Baviera. Desde que empezó 
la guerra europea los periódicos son 
verdaderas gacetas de hechos horren­
dos. Eirmado ol armisticio parece que 
ha cruzado por todas las naciones del 
mundo un viento de locura, como si se 
quisiera desmentir los sueños sonrosa­
dos do los eternos optimistas. ííi aún 
los pueblos vencedores consiguen dis­
frutar la felicidad que proporciona la 
victoria. Eh todas partes se siéntenlas 
conmociones viólenlas que son losre- 
snltádos de las inquietudes nacionales y  
del malestar de los puebl os. ^ d
Pero también en ésto ha de distin- 
-guirse. Alemania d<T Jas demás nacio­
nes de Europa. En todas se ha desenca­
denado una lucha favorable a Ips idea­
les avanzados y las'̂  víctimas han sido 
aquellos que, a juicio de los rebeldes, 
representaban el espíritu retardatario. 
Alemania, por el contrario,parece cada 
vez más apegada a su tradición impe­
rialista.'En vano cayó el kaiser y cam­
bió el nombre de sus instituciones. 
Ahora nos damos cuenta de que la Ro- 
pública alemana tiene las mismas an­
sias de conquista, las mismas aspira­
ciones de dominio, el mismo, espü’itu 
opresor que inspiraba la política de los 
Hoheuzollern. Ño se nos diga que el ac- ' 
tual Gobierno alemán no es el verdade-i 
ro representante de su país; por el con­
trario, nadie con más título que él ha 
podido encargarse de la dl^ócción do­
los negocios piiblicbs. Su actuación es 
igualmente falaz que la délos antiguos 
cancillérés. Y  él pueblo alemán con­
vencido de qúe so le engáña dé igual 
modo qué se le engañó con el viejo im­
siente los arrebatos de in-pério, no
dignación qpe íúeran bastante a derro- 
de ingresos la arbitrariedad y la in- | car el actual estado de cosa.
justicia se hacen notohlás: nó se pro­
pone más que nuevos tributos, re­
cargar la mayor parte de los anti­
guos, elevar los aranceles y desde­
ñar aquello que pudiera ser inago­
table, justa y equitativa fuente de 
ingresos, como el impuesto sobre él 
valor social de la tierra, qué sería a 
la vez revulsivo poderoso qué de­
volviera lá vitalidad a las indus­
trias agrícola, ganadera y sus deri­
vadas.
En un periodo de veinte años el 
presupuesto ha tenido un aumentó 
de mil ciento setenta y ocho millones de 
^pesetas, y el que abo;ra se va a discu­
tir en el Parlamento, con sus dos mil 
- sesenta y  cinco millones de, pesetas de 
gastos, tiene un déficit inicial de más 
de quinientos millones.
Con esto basta para comprender 
dónde van a llevar a España estos 
delirios financieros desencadenados 
en las alturas del régimen...
F£G£RACiÓi4 NACIONAL
DE JUVENTUDES RADICALES
El Directorio, en una de sus últimas se­
siones, entre otros acuerdos, tomó los si­
guientes, cuyo cumplimiento recomienda á 
todas las Juventudes federadas:
Que se organicen conferencias y que se 
aproveclien los actos públicos, para estudiar 
y 'defender los principios contenidos en el 
Manifiesto republicano, sobre todo en lo que 
respecta a la cuestión social. •
Demostrar la más estrecha solidaridad 
con las poblaciones andaluzas sublevadas 
cónira el caciquismo, médula del régimen, 
esperando que las Juventudes de esa región 
rédoblarán Sn actividad y su influencia. * 
Madrid, Febrero, 1919.-^ El presidente, 
Manuel Torre3.-^%\ secretario, Goieóechea.
•VISO IMPDRTANTE
Peluquería del Pasaje de
V ■ H
El dueño de  ̂  ̂ ^
Heredia, pone én cotiocíiP*®rio de su cliente­
la y del público, que cobrará w  ^entimos pOr 
cada servicio. ; : : a
Decimos que no siente arrebatos de 
pasión y áf decirlo cometemos un error. 
El pueblo alemán se ha levantado aira­
do contra todos que pudieran represen­
tar las verdaderas esencias democráti­
cas. Ha podido soportar a Scheidemaun 
durante el curso de la guerra en que 
actuó como para-rayos del imperio; ha.; 
podido soportar a Ebert, a, David, al 
Dr. Solff, a Erzberger, es decir a to­
dos áquelios que continuaban emploañ- 
do lós procédimiéntos que deshonra­
ron el kaiserismo. Hindepbürg y Lü- 
dendórff no hán féniidó neceaidad do- 
alejarse de Alemania y más bien pare­
ce que con el asenso general disfrutan; 
todavía de una influencia indudable 
entre los consejero^ del Gobierno. ¡Y,¡ 
sin embargo, todas estas gentes son los 
principales responsables de la catás-; 
trofe alemana! En cambio los alemanes 
suprimieron a Hosa Laxemburgo y a 
Liebkneclit y ahora acaban de supri-̂  
mir a Kurt Eisneri Gon ellos desapare-; 
ce la mayor garantía de la demócrata 
zación alemana. ¿Ha sido por esto por 
lo que se han apresurado a suprimir­
los? De todos mod'’'S el hecho es evi­
dente. . í
De hoy más estarán en lo cierto los 
que desconfiaron persistentemente deí 
cambio absoluto de la edheieneia gei> 
mana. Nadie podrá contradecirlo. Has­
ta ahora las únicas víctimas se han re­
clutado entre los puros, entre los que 
coistituyeron la pĵ -otesta viva contra 
las ambiciones descaradas y los atrope­
llos ál derecho y la civilización lleva­
dos a cabo por los militaristas. La His- 
foria uo registra en sus páginas cásó 
idónticó. La ceguera de los germanos 
es tan grande que no pueden tolerar ni 
aun a sus compatriotas si éstos np 
suscriben las fórmulas salvajes qup 
guiaron sus almas de hierro.
La muerte do K p rl Eisner da orL 
gen a nueva acusación contra Alemaí- 
nía. Ya no es solamente el pueblo or­
gulloso y rapaz qúe ansia la propiedad 
de sus vecitío^.'^Et*tií^^ êl̂  pué’blp 
innato y cruel;- cápáá' dé sacrificar á 
BUS propios hijos cuando éstos tieñeñ 
la'audacia de défender ideas humánité- 
rias, í
líílji III
O B  r t U S I A
El fusilamiento, ■ ' ' ■SI H'
de los grandes duques
(De nuespp corresponsal especial)
Acaba de'produolrs^e en Rusia un hecho 
qúe causará̂ ; éxtraordiusuriá sensación en el 
itíundo. El'ci|mismad^ de Petrogradío eu 
•cagado de iuohár con la oontrarevoluóión 
ha ordenado el fusilamiento, sin interroga­
torio y sin juicio,' de los cuatro grandes du-; 
ques que estaban prisioneros como refeene j  
Pablo Alejandrowich, hermano de Alejandro 
.tercero; Nicolás Micaelowioh, Historiador de 
ideas generales, miembro de la Academia de 
ciencias morales y políticas de Francia, su 
hermano Jorge Nioolawieh y Dimitri Ocfts- 
tantinowich, un anciano que se disponía a 
entrar en un inonasterio cuando estalló el 
golpe de Estado boicheviki. He aquí un rela­
to de la muerte d® estos cuatro miembros de 
la familia imperial que, confiados en que su 
persona sería respetada por los revoluciona- , 
ríos, no salieron de Rusia como otros aristó­
cratas lo hicieron.
Sobre todo Nicolás MieaeloTvibh, estaba 
tan seguro de que sería puesto tápidamerite 
en libertad, que cuando lá noche del Maí teS 
al Miércoles los guardias rojoS; penetraron 
en su celda-, oreyÓ que le enviaban a Moscou 
y llevó consigo un garito que tenía en la pri­
sión. .Subió a un camión automóvil con su'; 
hermano, Dimitri Constan tinowich y otros 
cuatro acusados de robo. Era la una y veinte 
cuando el coche sa,lió de la prisión. Al atra­
vesar la plaza de Campo do Ma 'te y aprove- 
charido úu «panne» del automóvil, uno dé 
los ladronés-iótentó huir; pero fué alcanzado 
por los guardias rojas y muerto, ábau don an­
do su cadáver sobre la plázr. Diez minutos ■ 
después el automóvil reanudó su marcha y 
se dirigió a la fortaleza de Pedro y Pablo.
Eli el interior del siniestro edificio todo 
parecía dormir y los grandes duques espera­
ban hacía una media hora en el camión, cuan  ̂
do dé súbito aparecieron dos nuevos soldadósj 
que eonduoían..a un hombre cargado de ca­
denas, que apenas si pudieron reconocer en 
él al gran duque Pablo.
donde lés háhfan llevado a todos ora a 
la lúuerie. Se les obligó a bajar dai camión 
y se; les llevó ,a la pa,rte de la • fortaleza que 
sirve de ;lugár .para las ejecuciones. AÍií se 
había abierté uxiá amplia fosa; cuyo aspecto 
sombrío se destacaba dé la blancura de la 
nieve. Cuando los grandes duques estuvie­
ron colo'ca4o3 en fila delante de aquel agu­
jero; que iba a ser üu tumba, él Comisario 
que mandaba el pelotón les ordenó qúe sé 
quitasen la pelliza y la americana. En aquel . 
instante Nicolás Micaelowioh hizo uso de la 
palabra. No he poáido saber exactamente lo 
que. dijo. Me han dicho que habló extensa­
mente y la serenidad manifestada ante la 
muerte no dejó de impresionar á los propios 
guardias íujos; ' ‘
Loa grandes duques se abrazaron después. 
Nicolás acarició por última vez al garito,lo 
entregó a un soldado y loS desgraciados se 
desnucaron- Fueron fusilado ŝ por loa mismós 
disparos de salva; pero antes de que la orden 
dé’ñiego Bé diese, el gran duque Pablo Cayó 
desplomado. Se le acercaron los soldados, pu­
siéronle el cañón del fusil en el'pécho y'dis- 
pararon. Los cuerpos, una vez despojados de 
la totalidad de sus véstiduras, fueron eolia- , 
dos a la fosa abierta a sus espaldas.
Estos son los detalles que ha podido reco­
ger de fupate, segura; pero he tenido que si­
lenciar algunos detalles que hubíeratí podi- 
do re velar y  comprome ter a la |tersona qtié 
me ha hecho este emocionante relato.
" ' ' Sergíio  ̂Me'tnícaroé.
Helgsinfors, 1 Febrero 1919.
EL DDNVENIO DE ARBITRAJE
ESTIRE P P P IA  Y ESPESA;
En la se:publica ia siguiente: nota ‘
del ministerio de Estado: - i
«Por notas de 30 de Enero y 8 de Febrero 
de 1919, cruzadas cutre el Exorno. Sri don 
José Quiñones de Loón, embajador de Es-i 
paña en París, y S. E. el Si*. S, Piohén, mi-l 
' nistfo de Negocios extra):ijéros de Francia,; 
el Gébieíno de S¿ M. C. y el dé la República: 
francesa han convenido renovar por un nue­
vo período de' cinco años él Convenio de ar-, 
bitraje firmado en París eí 26 de Febrero dê ' 
1904, prorrogado anteriormente en 3 de Fe-; 
bréro de 1909 y en 18 de Febrero de-1914, eh 
cual seguirá rigiendo durante el meúcioñaá 
do periodo de tiempo, a partir del día 26- 




El señor Gastón dijo ánoche a los repre­
sentantes de la prensa, que solucionada sá* 
tisfactoriamentcj éonfo "es sabido, la huelga 
de los mineros de Ojéú y Marbella, se habían 
reanudado los trabajos.
Habló después de los propósitos que abri­
gan de declararse en huelga los oficiales pe- 
luqnai’os-barbéros, indicando pué fóalizab|. 
gestienes para evitarla. ^
Dijo también que sé ha impuesto la multa 
de 1,000 pesetas al exportador de pescado 
Antonio Ariza González, responsable dé los 
hechos que ya conoce ehlector.
las pisioaes ie lírica
Las continuas excitaciones de la prensaj 
para que oeshra la desigualdad irritante qqe, 
.^xistía en elipago de las petisióués a los su-;, 
'pervivientes de la guerra de Africa en 
6Ó, han sido atendidaS¿ |
iSabider es, en efecto, que la ley de 13 deJ 
Enero de 1916 en su artículo 3.® limitaba a 
300 el número máximo de los que. simultá-;- 
neamente habían de disfrutar dichas pénsío* 
nes, y como los supervivientes pasan de 
-̂2.000, no percibían éstas más que los 300 
más ancianos. .
Pues bien: el señor Ñongues presentó en 
;hNoviemhre último al .Congreso la siguiente 
proposición:-
«Él diputado que suscribe tiene el' honor 
de someter a la de’iberación y  aprobafción 
del Opn^’esd lá siguiente propósioióú de 
ley.
Ai'tículo único. Eti la i y  do 13 de Ene­
ro de 1916; reconociendo defecho â penéión 
a los supervivientes de la guerra de África 
de 1859-60,, se suprinie el artículo 3.° de la 
misma.
r Pídápio-dei Oongresp 27 de-Noviembre de 
1918. Julián Nougués —Emilio. Sarda Cruz,— 
Eduardo Barrióhero.-^Eduardo -.Ortega Qasset. 
—Carlos Castel.—Juan Una.—Magín Morera 
\ Gálicid,i> ;
La petición se tramitó reglamentariainen- 
te, y en la sesión celebrada por el Congreso 
el 7 de Febrero, actual dióse cuenta de la 
misma y después de aceptada por el Gobier­
no, se tomó en consideración.
He aquí el es;traoto correspondiente:
..  «Léiíjú úS- îl.TPPpsjpióú d.e ley.suprimíen-
do «1 artículo 3.° de la ley reconociendo de­
recho a pensión a los supervivientes de la 
guerra de Africa de 1859 60, dijo - 
El Sr. PÉE3ÍD.ÉNTS: Ei Sr, ífougués 
tiene la pijabi:^ .p.̂ ra appyaf la propbsicíón.
El ;iSr. ÑOÜGÜ.ÉS: Muy poeas palabras, 
porque ésta proposición viene apoyada por 
sí misma.
Hace Jó menos tres años que vengo repro­
duciendo la misma proposiciónf: de ley y no 
. he tenido la suerte-d®-verla Convertida en 
l0y;.bsp,:3rp vería ahora. El Gdbierno la ha 
aceptado y la Cámara tengo la.seguridad de 
que la aeeptárá también. Se reíiére, señores 
diputados,'■a un error, mejor dicho, a una in­
justicia dé ún,a ley.: aquella que Poncedía 
una pensión j ,  lop, yeteranos de la guerra de 
Africa, quedando excluidos de esa ípensión 
cieiJo núniéro dé individuos, y ya, como co­
noce la Gámará, porqno, varias veces nos he­
mos ocupado de este asunto, hace falta mo­
dificar el articulo 3.° de esa ley.
Yo he de dar las gracias al Gobierno, por­
que se ha dignado aceptarla proposición,y 
he de pedir a la Cámara que la acepte tam­
bién y que siga el curso ordinario».
Nuevamente leída la proposición y hecha 
la oportuna pregunta por el Sr. Secretario 
(Barroso), fué tomada en consideración, 




Ij}s Leones. ̂ M álaga  
Cosecheros.—-Exportadores de Vinos.-r 
Fabricantes de aguardientes y licores,r-AnÍs 
Mepscaíel, Dtrtcq y. Sqco.—óran vinQ Kiít» 
Báft Clétnente. '
Alcoholes al por íaayor paré hadustíias y 
automóviles. ,
Se admiten repr̂ fentanté* CQ9 hfienns re* 
ferencigf*
Esta nota típica y beneficiosa parp Málaga 
quieren aboliría los exportadores.
Las mujeres de nuestra tierra están acos­
tumbradas a coraprar el pescado en la püerta: 
de su domicilio con más economía que ahora 
y más gracia que en las tablas.
. El pescado de Marruecos no es apetfoido 
por el público de Mála,ga. Aquí, donde se ve ; 
eómo está el pescado al salir del copo, no 
convence a nadie el de Melilla, por su laoi- 
dez,. m^l color, mal. olor, etc., debido a las mu- 
Ichas horas de trasiego y depÓsita en los Lo- 
dégas de las vaporas. ¿
Póngasele a un cenaphero b a las tablaá re-í 
guiadoras ese pescado y sólo paSará desáper-; 
^éibMo párá los ¡de fuera, que no conocen el 
color azul y planteado dél pescado-de Mála- 
garéción sacado del úiar. '
Los oonacheros y capacheros de Málaga, 
además de la actividad demostrada por éllos; 
en la venta por las oalies; la han dado fama¿ 
no sólo por su ruanera agraciada dé llevar la 
mercanéía, sino por lo animado de su pregón, 
dándole color y vida a la ciudad, hasta 
llamar la atención y atraer la simpatía de los 
forasteros y extranjeros que no los habían 
visto y sí recordaban haber oido hablar de 
ellos.
: ; El pescado que se exporfa resulta en sú 
destino casi artículo de Injo por la corta can­
tidad que puede ser dejada entre tantas es­
taciones, a pasar del gr.aú número dé vago­
nes que sale todos los días por la estación de 
los Andaluoss. En las capitales y pueblos del 
interiór el vecindario cubre las necesidades 
de la alimentación con otros artículos, como 
es costumbre en donde iio existen pqertos 
de mar, donde el pescado es el alimento ,del 
pobre.
También, para desgracia de Málaga, estés 
mismos exportadores del pescado, y los de 
los pueblos dé la costa, se dedican en su 
tiempo a traer sus galeras cargadas de le­
gumbres y hortalizas, haciendo una expor­
tación escandalosa.
El pescado escasea y, aparte de uno que 
otro día que se expende caro y maloliente, 
volvemos a lo temido y continuamente cen­
surado.
Las autoridades deben saber que ayer sa­
lieron muchos vagones cargados do pescado 
y cúandb partían los trenes cotí lá comida 
que tan necesaria es para nuestras clases 
proletariay media, el que esto escribe, que 
había visto horas ántesipiíisdoB'mercados eig- 
tábáii desiertos y limpioÁ sin pescado ñip;- 
guno,observando alas mujeres darvüeítas 
haeiendo cálculos, con lo caro que está todo, 
y que después no encontró un solo oenachefo 
' no oyó un sonido dé vpz pregonera, se jire-
CmB PASGUAUm, ' ■ . ■ t ; deBspañ'a i; í i
El local más cómodo de Mála^,
Sección desde la» ci’qbo de la tarde a doce de la noche.
Hoy último día de los ép-isodfoV 11.° y 1-2P de la calosa:! película
,  ' ■, -  i®  ®<prl^a fmtmi •
los
e,.titulados,
UNA OBRA MAESTRA Y EL BAILE DE MÁSCARA
GcmpletarAn el programa las de éxito «Agradable caballero», la de ráuoha «Hn-ré-' 
galo, inesperado» y la lindísima película en cuatro partes «El honor de un- cobárdfe».
Préétos: freferencia; 0*30; Señera!, 0‘I5; Media, Q*iO
Nota.—Mañana estreno de los episodios 13.°'y 14.? do «La sortija fatal'». • . * ^
âiiSHp|WMMÉNi(M|jÍ|ffliÉJ'TtÍ1i|ÍB>Í!ljl!Í|ÍÉ8|ÍW!WM
Felicísima há eleoción d© la señora* 
Bebden lá,~y ®1 público haLfSl 'dÁréñotíPééf- 
ló, como nosotros, que nos congratulamos de 
su acierto al escoger a tan encantadoras se- 
ñóritas para integrar el Jurado del Gran. 
Baile de la Prensa.
Vaya un aplauso cordial y ciento oinoúen- 
ta mil piropos, a la vez...
Un premio más
La Sociedad Filarmónica, qué viene cence-í 
diendó todos los años un premio-para él Bai­
le dé la Prensa, ha enviado, á tal fin, dos 
préoíosos joyeros-d© cristal y plata.
El premio de la Filarmónica no ha podido 
incluirse en el programa,por haberse recibi­
do después de hallarse éste i íftprésOi 
La comisión Organizadora há acordado'que 
figure, como siéinpre, en el concurso de dis­
fraces:
Ei premio de la Filarmónica se adjudicará 
a la máscara que, sin sujetarse a ninguna de 
las GÓndioiones establécidas, sobresalga, a 
i uiciP del Jarado, por su mérito.
El regalo correspondiente a este pijemío 
se exhibo ya enlos escaparates de «La Moda»
La Exposlcidn
La Exposición de regalos para el Baile de 
la Prensa continúa siendo visitadísima.
Numeroso público desfila durante todo el 
día por ante los escaparates de «La Moda», 
admirando los ricos objetos que allí se exhi­
ben.
Donativo
El señor don José M.”' Bonilla, Delegado 
de Hacienda de esta provincia, ha'tenido con 
la Asociación de la Prensa la, deferencia de 
cederle su palco la noche del Baile, despren;- 
dimiento que ha merecido las mayores ala­
banzas por parte de los periodista»,asociados.
Horas de despacho
Desde esta noche, dé nueve aoroo,.se ex­
penderán en el local dé la Asociación los bi­
lletes para el Baile.
parar? ¿Qué es lo que pasa?
Ayer no estaban ya les guardias munioi- 
pales que se han visto estos días en la puerta- | 
dé la estación para hacer decrecer un poco , 
la salida del pescado. Tuvieron franca la ] 
puerta todos los exportador'es y había que 
ver cómo entraban las galeras de los pueblos j 
y los cairos faeneros de pesoádería corriendo 
hásfá soltar sus mercancías y .iienar .el am­
plísimo muelle de exportáriór.
Ojos que no ven, eórazón que no siénte­
me decía. El pueblo nota la falta dol .pesca­
do, pero no ve cómo sé io  Heván.v¿iQaó ha. 
pasad© ahora para qué ocurriera lo de ayer?
Es preciso qué las autoridades. tomen esto 
con constante celo y miren por el bienesbar 
de la población, que trabaja y sufre, y.; que 
tengan en cuenta quedos cenacheros consti- 
tuyen un gremio numerosísimo y que esos 
hombres se encuentran parados forzosamen­
te, no teniendo más oficio que el de lá venta 
del pescado. ■
‘Para bien de todos y quizás para evitar 
graves c’onñiotos,deben los que pueden ha­




En el Congreso tratóse dei eterno proble­
ma en España: Marruecos, El señor Eodés 
atacó la figura á.e] 2̂ res'tigioso árabe,el Ra¡isuli.
El Raisuli, el bandido llamado el Raisuli, 
es,un moro creyente en el dios verdad: el 
dinero; grueso, con largas barbas, cuasi pa­
triarcales,^ ser inmortal, según los suyos, vi­
vidor, én fin, qué sabe explotar elainbiente 
que acerca de él reina.
Este moro ZepZ a España, este adicto es 
uno de los muchos moros que oapitaneau 
partidas y las ponen al servicio dol mejor 
postor.
Este tigre encadenado, como lo llamó el 
señor Gómez Jordana al hablar de él con nn 
catedrático de árabe residente en, Málaga, 
es lo que vulgarmente debe llamarse*un 
civo. Guando los hermanos Manesman fueron 
a Marruecos los protegió oonltarnante; des­
pués fué amigo y enemigo de Francia y en 
las dos aotuaciones dejóse sentir su influen­
cia contra nosotros. Después, con la política 
del señor Marina, mostróse reacio a interve­
nir énlífzoná del prótectórádo éspañól; en 
Tetüán no se supo del Raisuli has^ |€l mes 
de Ófi'tübre del 1915, eií que ya erséñ’oí* Jor­
dana era Residente de España en Marruecos, 
y 86; pasó la primera revista halitosa para 
¿ómur el; tan temidoFondak,
; Por fin, tras de, revis.tas y preparativos,i; 
trasl^ negociaoiones, el Raisuli ..accedió . a 
que. las tropas españolas llegasen al Foudak; ■ 
Jespués de una larga; jornada, a pie, llega­
mos a dar vista a tan suspirado desfiladero; 
la  harca del Raisuli nos ésperaba y su jefe, ' 
después de los salqplos de ; reglamento, mar­
chóse a una tienda con los nuestr-os (los|; 
jefes) Al regresar, todos esperaban ver que-: 
dáikó áiií a otros soldados que no los hara­
pientos mercenarios del bandido máfrbquí,y- 
¡oh! desengañó: lós qué fuimos volvimos des­
pués ocupado dichoso Foudak. ¿Quiéu: 
lo ocupó? Yo rio Ib sé; pero oreo que cúatrá. 
cientos niil duros gno se cuántos fusiles y mu*i 
riieiones.
Una vez ocupado el Fondak ¿cuántas víoti^ 
mas han caído en él? Machas. ¿Quién es e j 
amo? El célebre Raisuli, que ha sido tait 
hablado en éLGongresOí
Si se pudiera desde las columnas de ui| 
periódico, yo diría algo más sobre tan tris-! 
temente célebre cabecilla,
Luis Cano. .
Él baile de la Prensa
El Jurada
La Presidenta del Jurado femenino quq 
actuará dn eLpróximo Bailé d e ja  Prensa; 
señora doña Leopoldina Ramírez de Egea, 
ha elegido ya a las ocho señoritas que han de 
componer su Dorto de honor, .;




» Concha Durán Peñalver,
» Auita Cadenas. ;
» Concha Serrióre#
» María Josefa Oaffarena Palanca.
» Ana Jiménez Pajarero.
» Trini Ruíz Segalerva,
Lps nombres que citamos nos relevarían 
de tédo elogio, por tratarse de muchachas 
muy oonecidaa y admiradas en nuestra alta 
Sociedad, admiración que merecen sn belle­
za, su distinción,.su simpatía, su juventud y 
su elegancia.
Un verdadero, coro dé ángeles rodeadará 
en lae Presidencia a la beilisima^íúénora de 
Egea; un conjunto de imponderables oriatú- 
ras, cuyo elogio, a fuer de sinceros, más que 
de galantes, nos obligaría a agotar los fidjé- 
tivos. Y ya hay algúnos,,,
Circulo Mercantil
La Junta Directiva ha acordado celebrar 
bailes de máscaras los días 2, 3, 4 y 9 dé 
Marzo próxünp," dando principio es^s fies­
tas a las nueve en punto de la noche,
. Para el debido orden y  en eyitaoión de 
molestias, esta Junta directiva, teniendo én 
cuenta auteoedentéS d,é. años, anteriores, ha 
.confirmado Ips .siguientes acuerdos, que po­
ne en conooiiniento de la Sociedad: , ,. ,
í.° Suplicar a sus consocios que li&s Seño­
ras que . honren estos salones vistan, disfra­
ces y antifaz, por el carácter espeeialísimo 
de las fiestas que se celebran, para lo pú.ál 
ser^iadispétísable que las máscaras presen- 
tea el correspondiente billete, autorizado 
con el s ^ o  dp este Qírculq y fírmado por 
un señor socio.-Dicho billete, después de 
intervenido en la puerta, deberá sp̂ \.cgú̂ ^̂  
vado para presentarlo d.e nuevo eij cá^ né- 
qesario.
Los billetes Se íacilit^án en la secretaría 
a los señores socios desdé las diez de la ma­
ñana hasta las seis de. ja tarde da dichos días, 
firmándolos y rubricándolos cuantos Jos so- 
lioiton a presencia dé la Directiva. Cada 
socio tiene derecho a seis billetes como má- 
ximún.
2.° Queda termittantomente prohibida la 
entrada de niños de todas edades y la de 
niñas menores de catorce años.
3 ° Qúédá también prohibido, como en 
años aúteriOres, arrojar conffetL. y serpenti­
nas y él usó-de carnavalinas, asi como todo 
lo,qué ptiedá Causar inolestias a las señoras 
y  señores aocio» qúe concurran a estas fíeá- 
tas.
4. ° La Junta Directiva suplica a sus con- 
seoios se abstengan dé fumar en el patio.
5. ° iBajo ningún pretexto podrán oolo- 
oai'se sillas en. el patio y desdó las ocho de la 
noche o antes, ajuicio de la Directiva, que­
darán suprimidos todos los servicios de 
Abasto en el patio y salones. Dicho servi­
cio se hará únicamente desde dichas horas 
en él comedor, salón de tresillo y salón de 
recreos.’
Dada ilustración de los señores socios es­
pera la Junta Directiva el cumplimiento do 
estos acuerdos; facilitando de este modo su 
gestión, a fin de que las próximas fiestas 
sean, como siempre, nota culta y digna do 
la importancia de ©áte Círculo.
Málaga 25 de Febrero de 1919.—La Junta 
Directiva, ** *.
La bailes serán amenizados por la notabla 
banda de música del regimiento de Borbón*
«El Llavero»
Fernando Rodríguez
S an t os , 14, Málaga
Cocinas y Herramientas do todas clases. 
Para favorecer al público con precios muy 
I ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
^ oin á  de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘60,. 5*‘50 
10^5,7, 10‘90 y' 12‘75, en adelante has-
ta 50.
Se hace un bonitof egalo a todo oliente gu«
QOmpra por 4e 26 pesetasi
ÍHiércoIftl 2  ̂«la
Soóiédad Pliiittatdógiba
Estafopie^d, ,firinc oo &u3 y
■ ’ ha acor-^OSte® er su^íistfinop, 
daSb €^B ^o^óomo eti los aTÍtmóres,
"brar las Batallas, de sérpéntinas y «¿óefotti», 
único medio dé nó perder ünas alamedas





ú l v o t ^  s3G eT W  T m e W p r
ác[néll 8  s  h a  D ie ra n
.............. .......... ^
i?erQ tete año hemos tenido que luchar,
aÍ^a^^f¿'pn^^p.e^ljÍ?sin©óáyéiiénté8.
t  destina
dejen de repetirse en estos últimos días, han 
puesto aquel paseo, pomo los otros, en el 
más lamentable estado, con. el aditamento, 
del tránsito de 'carros, que en esos otros pa­
seos está prohibido. V
Lps miliares de serpentinas y saquillos de 
«bonfétti» qbe nedésitamos para usó dé las 
diguisimás señoras y señoritas presidentas, 
han Subido a un ^éélo'verdadéramente al 
alc^xyjo,de las nubes,.
ÍBastetdéoir que ios «confetti», de los cua­
les antes costaba el.hilo cincuenta, céntimo^ 
hoy cuesta dos î es'etas con 55, y qúe las ser­
pentinas han subido valor de pesetas 6. !a 26 
el mill^4.
Ya aconsejamos el pasado año que los in­
dustriales y particulares podían confeooio- 
üa? con pacipupia, tiempo y  algunos ,insigni*̂  
ficantes enseres, estos papelillos de colores- 
Ignoramos si habrán seguido el consejo; 
pero si .ello puede producir beneficio a las 
pequeñas industrias, en nada se relaciona
con nuestras especiales adquisiciones. /
La tribuna presidencial, porrcausa do las 
aguas ..torrenciales, ha sufrido no pocos des­
perfectos, y sabido es lo que hoy cuestan las 
j&ud^ras y la mano de obra,
.. .Tepiendo en oonsideraoién cuanto japtifi- 
cadamente acabames de exponer, la Comi- 
sión h.ubiótft.debido aumjpntar el precio de 
la-éntiado do oarru^ paseo, qup en
Iiladrid, por ejemplo, es cua,tro o cinco vo.cep 
may^r que pl í  jado por nopoi^qs. 
s ,-gin embargo, no heme  ̂ querido hacerlo, 
agí exorno no hemos intentado cuestación de 
ninguna especie, >
imposible hacer más, con menos
reciirsQS.-r-£u CoMisíón..
•tiditaade entrenamiento, para un campeo­
nato de lawn-tennis, que se celebrará en el
/próximo qies de Marzo.
PARA SUS COMPRAS DE SÜPERF0SPATOS, EXIJA LA MASCA
♦* «
S Mádh^sadÓ en el regimientío.deiíqrbóp,
para cumplir sus deberes militares, el dis- 
tinguipo jove¿ dóp ]|ie0poldo Wérneí, h^o 
de losbondes dé San Isidro. /*
Los señores do Qolyile (don Laureano) han 
obsequiado con un delioadó te a varias 
tingnidas personas de su amistad.
„:LóS amables, dueños de-la casa,secundados 
por su encantadora hija Patricia,hicieron l®s j 
honores con suma distinción, colmando de | 
atenciones a sus invitados.
Ayer tarde, marchó a Melillá, .^después.de 
haber permanecido varios dias con su respe*. 
table, familia .nuestro distinguido amigo don 





Málaga 24. Pobrero 1919,
Señor Director de El Popitlab,.
Sénte:
En el salón de la Cámara de Comer cío,gá*' 
lan teniente cedido al electo, celebramos hoy 
num6ros,a reunión los Agentes de Aduanas, 
íransiptirtes y Comisionistas en operaciones 
de tránsito, pira tratar del real decreto del 
íninisterió de Hacienda fecha 17 del co­
rriente, aumentando muy eonsiderablemen- 
|;é la fianza que se exige a los primeros e 
liÁj>¿biSfidola a los demás.
J)8Sptl;¿u de dar lectura a la. citada real 
¿*gp¿jv<tioióú t  AYários telegramas de las Aso- 
ciacióneC' de Agentes y Comisionista de otras 
plazas y dfe tratar largamente sobre el par,ti- 
ticular que nOs=í reunía, ge adoptaron, los ai- 
gaientes ttnáninl¿.s acaerdos.
1.  ̂ Telegrafiaraí Exmo. Señor Ministro
de Habiend^y Director General de Adrianas, 
pro îestando enórgíi5>amentó de la inusitada 
elecjón de las susodichas fianzas y esperar a 
conocer las iniciativas de otras plaza para sü- 
inarnóS a ellas, si como es de supóuer Son 
de acuerdo con las nÚ6StraS,b realizar a;qu0- 
llas .nuevas gestiones que al efecto se áouer- 
den.  ̂' _
2. ° ‘V îsitar al señor presidente de la Cá­
mara de Comercio y Solicitar él apoyó de la i 
Oorporaéión, gestión qué ê llevó a cabo ib- ¡ 
iúéaiatamentó, trasíadánd'otibs todos a casa 
del Exómo. señor don'ijósé Alvarez Nét, del 
que merecimos la inéjor acogida, ofreoíéhdó-; 
iios lo que pedíamos;’ 'más gü prestigiosa in- 
ñuéuóia persóuil Óómo Senador del réiñó, a 
lo 4ue quedamos Sumaméhte agradecidos.
Cuyos acuerdó ,̂eri cumplimiento también 
de ábtierdo tomado  ̂nos permitimos traslá- 
darle, rogándole tenga la bondád de darlds 
a conocer en sU pehfMico y áyudarhós con 
aqnello que le sugiera su buen criterio y su­
perior ilustración,por lo que le anticipan las 
gracias roás expresivas.
CoTñifsión <dM AgBíites y (̂ omisio'iiiéto.s.
Notas d@ sociedad
tren de las doce y treinta y cinco, 
matóhaf'®̂  ̂ Madrid los duques de la 
Unión de eLünstfe novelista don Ei- 
oardo León, lóS Íngenler,ós donEamón Diaz 
.Petersen, don M®nuei Jiménez Lombardo, 
don Diego Alvarea de los Corrales, el ilustre 
emnista don Enrique Gómez Carrillo.
A  Bilbao, la esposa dó don Enrique Or- 
tusa.
' A  Granada, don Joan Pogonoski, catedrá­
tico de aquel institntO. —  '
Emel délas dos y quince llegaron de Mai 
diidj don Casimiro Juanes, ingeniero del 
Bervioio Central Hidráulico, las bellas seño­
ritas Isabel Gonzálezdel Valle y Felisa Que- 
vedo, que se. proponen pasar una temporada 
con los señores de Istúriz (don Franeísco), 
, la marquesa de Alava y su bella hija María, 
y el notable cirujano, don PabloXazaxT.aga, 
De Granada.regresó doü Francisco Urbano 
PeJáez con su señora,
Eé Algeciras, don Migue} Antúnez Rome­
ro y su bella hy a Asunción.
J>® T^ba, don Joaquín Peñalver.
• O
Hemos tenido el gusto de saludar, cómple* 
tamente restablecido de la gra^é dóléncia 
qué sufriera, a nuestro querido amigo y eo* 
ireligionario, don José Polonip Éivas, con- 
de oÉítio Ay wiamienia.
*■ *
A^traordinariá ;gontintian
los ensayos del «handicap»^ que se jugará 




Bajo la presidencia del señor Kivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reúUió ayer este.organismo.
. So lee y aprueba el aota de la sesión ante­
rior.
Es sancionado de conformidad el informe 
reoaidp en escrito de don Juan Gallego 
Cruz, para que se prorrogue por cinco años 
suoonti’ato de arrendamiento de un solar 
del exconvento de .Santo Domingo, que vie­
ne ocupando con un tafler de herrería me- 
eénica.  ̂ , . ‘
Igualmente se sanciona otro informe epai" 
tido en solicitud de doña Catalina Bonilíla 
Rodríguez, interesando .el abono de las cáñ- 
tidades.que se le adeudanmor los.seryicios 
qup prestára su difuhto esposa en lá' Casa de 
Expósitos. í : '
í So acuerda o i ingreso en el manicomio,: de 
la alienada Magdalena Campuzano Rami«ez, 
y en la Gasá de Misérieórdía de los niños 
Rafael y Aurelio Viánebe Muñoz, ■ . ■
Apruébase el informe acerea de ábonode 
estancias devengadas en el HospitaLmiiitar 
dé esta plaza por un mozo del cupo de Má­
laga. ,
Se damuenta de un oficio de la Diputa­
ción de Cádiz;para que se entable una acción 
común cerca de los poderes públicósja'fin 
que los.vÍ8jes de ía línea de vapores rápidos 
éntre el norte de España y Nueva-York,soan 
alternos desde tino dé los puertos nórteños 
y  de Cádiz en el sur.
A  propuesta dél señor Chinchilla .Domín­
guez, sé acordó acoger con entusiasmo la 
idea y préstar oporthnamBnte decidido apó- 
yo a la gestión.'
JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL
Siguiéndo la co&t'nmhre dé años anterio­
res, esta Directiva ha organizado para las 
fiestas de Carnaval seis gfándes baiíés qiie 
se celebrarán en los 1, 2, .3, 4, 8 y 9 del pró­
ximo mes de Marzo, obsequiándose a las se­
ñoritas que nos honren con su presencia óoii'; 
la rifa dé dos artísticóS regalós cáda nóche, 
estándó ja  orquesta bajó . la‘ d r̂eccifiló' del; 
'maestiA don José'Meña.' ’ ^
3e ruega a los señores sóóios píásén por 
sfeorptaftá dé 9 a í l  de la nccíé, haáta el día 
28 dél ¿ottiáljpara rcoogér Sus billetes 3ej 
identidad para dichas fiestas.'
N o t a ^  m i m i d
] n  ̂ El pescado,
- En. la reunión celebrada por la JuntA lo­
cal de subsistencias pafa tratar del próble-' 
Ina del pescado, se acordó dictar medidas ri­
gurosas para impedir quo se hagan factura­
ciones de bultos en los pueblos cercanos a la 
capital, que laS expediciones vayan autori­
zadas por el gobernador civil y que las ein- 
presas se. comprometan a déjW en Málaga 
para el consumo deda ciudad el 25 por 100 
de la pesoá obtenida diariamente. "
Un a .comisión ;dé concejales,, én la que fi- ' 
jgúraban los soñpres; Hidalgo EóHÍldora y Mp-¡̂
lina Martell, íqé ayer a Churria.na -para de'í 
pnrar la certeza de la dpuunoíft fiormiiladaS 
en cabildo poír el aogundo de loé citados edi­




Ante la sala segunda compar6ci,ó ,E,rane|s* 
00 Lastres Ruiz, acusado del delito de robo.;
Este sugeto aprovoefió el 30 de Marzadej 
pasado año, qi\e se encontraban ausentciy los 
dfielos dél lagardé Î̂ Utem'bérg, para 
nua ventana, entrar en la casa habitación y 
' apbdQrstrse de ropas y otros efectos, valora­
dos en 121 pesetas. ^  ; T
El'ministcriófiscal, en el acto de la vista; 
interesó'para él prccesado doé ¿ños,'Once 
' mesés y onoa dLias de presidio carrecCioHal: 
nEI defensor,;señor Rniz déla Hcriáur VÍí>" 
I .tá'ía=iéonfesióm-d6l reacetíifo aú tór deMéchq, 
estuvo conlorme con Ja pena.pedida- 
Ei. jurado nmitió Ve'rédictbí'd.a ■ealpabili- 
da4, dictando la sala Béntenciá condenatoria 
ea í'l’sgtetidb' íñfcéresido poriéi ministerio 
púúlico. • ' ■ ■' ;
y '^  V, . -'^Sigccióa-priraeri
Alamadai-^AiiiSOó' 'déshonestoSí-^Prpc^ 
sado, Pedro' Albif Áéój o.-^Abogado, señor
,Caiafát.“ Fi"o(hífádor, señor :
'■ '^é«iáia-8ega'b¿?
No hay.juieÍDS;;.. '-■ ■ y'-x jc-) vcíí' f
'"-di:
* JULIO GOUX .
CaSSe Jüaa Gómez Garda (aates Espeoaria) y Marohanle
Mrtido «B Baíerls de cocí»., HetrímUntes: chap» deStorro y doc, .herr.ie*4»f.
rfÁbÍGA
J ií ';  V-y
QUE Ê
fábkoaa ¡saásíqs.BB VSÍlfíi;^^ ftLICÁHtE, SEVILLA y
Capacidad de prodiicplón-aattalí aOP.Oo|.009 de kiíograrítps de supérfosfatos.
GomPrad^de prisferenda él Saperfo3feto,eápecia|de Í6jÍ8 “{o de
de Fábricas dé Ahonosi stípeiiolalos SúpeitosFí t̂ois t8|$0, lo
SERVICIOS COMERGÍALtófe i| f QR^É: AL¿AI:A, 73.—̂ ^




todas las e^níermedades Jeli F f e c h o  y  V í a s
r e s p i r a t o r i a s .  E l de los prepáre-
dos para comdiatir con  éx ifo  seguro T o S j  B r .b li*  ,
q u i í i s ,  T u b e r c u l o s i s , j ^ A s m a  y  loda cíase 
de C a t a r r o s .
—----- DE VENTA EN TODAS LAS FARMACÍAS Y pROflUERÍAS ir — .
e
jÉ A E O A S
¥7^T
S-L-
Pára pédidosi'SbCíédad Fmancloraíy M iw a . Ciarlos líaos,.6  .’-ph, 
Télófdnd, y eñ 'todhd doS álmacenos de materiales y férretorfá^^^, ■
• Bp^OSlTO: En la .Pfeza isí Teatro ;
í M  I
Eí O U O R E S  de C m B Z ñ ,  GRiPPEd JñQ U ECfIS, 
N EU RñLGlñS, C O Ü C 0 5 , b O L O R  de nU £L?13, 
b O L O R E S  NEÍs'.i S O S  y toda clase d,e dolores 
-------------------------- - ^ E U n ñ T lC O S  — ----- —----------
Y  
. J
G R A N A D A
Snperfesísto ‘ dé ca!
Abonos y primeras materias 
íSíZO para la prósima siembra;
-x: j'V
■■■A
con garaaíía’ & riqiiéM' c
C,i x jJ i'
■E>fi>p<>si'.to ÍG>». Mlárl£Sig.a*' O a l l o  dli© ..OTia.x'*tojí3sí, ;íix*m .oiro, (¡ ¡ 
‘ Paj-aMiiformes y predas, ciirígirse a la Direcdón; — -i I






üé venta: En teda
sello?.‘Mesetas 3 
6 sellos, f'psctas ljT$ ,
3 sellos, losetas O-,80 
un seMP solo cuesta cén tim os.
las Farniadas y Droguerías dsl ^undo.
l Ufe- 
, . • -- 'Ort
áe fsî relaría-i| |  íámaoén' al par m ayor -y im m t
!^a:ÉLte í . 3 - “*A:£áia.^».
B,gtéfía dé herranrleníasj’ncéros, chapas'de tíns y latón,.alamares, estaño, ho|s-.
lata,4ornilleria, clavazón, cemen^óa, etc. etc. . l-..,
en es.Éí único libro para apreadSf (rñnoás n
-%ÉTODO. BABBÍN,, ''"n
vrí’c-JisC'ia. :.xa* ./i, ■' 'Jí'- ' > ■ ■ ■ ' v- :




■ MBT,ALURGIC|kv;f_. A..--MALAGA _ _
CoHstTucclQneé m^táficas. PUeptes fijos yl giratorios. Armaduras, de todas clases,' Depá» 
'¿líos para acdtéé'.'Matériaí fija y ífi'óVil para ferííGcarriles, contratistas y minas- jPpn-ftípiün 
"dá^^fontes y"dé hierro enuiezás hasta' 5.000 kilpgrainos de peso. Taller in.cqámco  ̂ p^ra- 
"ilM 'de trab'aius. TorniUería' con tuercas y tuértas’ ep bruto o rascátías. ' ' j ' "
' •'IŜ Ireccíffíi tdégráficá í<La Metalúrgica»Marchaute^t —Fábfíéa, Paseos los Tiloh^.2Bv4rw 
trlteria, Máfchaiitay L
s^íia la*pronunciación.
Pp]ji4 KÉT090 BARBÍN, 4 pesaJas en buenas 
, fibrerías. ’
: ; Se .niand  ̂ todas p.ar.tê  ̂op.n.tiiá giro fiq, , , , ■
4‘5P PESETAS A MR • BARB[N.=IOIflMtó̂ i
ÍPú.©i?ta d.©i .@ 0 1 ..- i  J .! y  1 2 . —
í c m d M o
- nMrniwiii~inrr>n-ri• ;■ i’ ■' • '’-'-vÚ
flo lljia  U H p ,YISEDO fñkmiM. íi'.-‘r;-fiiaf.l fiiS&r ■
í;E fefm | cÍM IE Ñ T O  DE m a t e r ia l ' E L ÍpX R iqÓ .,,:.. ,
; : Laícasa quem^ l^atgfyénda tpjqslqs jart}cdps concernientes a ja electticid 
-inltóaciones dejar .eléctrica, timbres, teléloóos, pararrayos y maqulnarja en general, 
aiesta casavíbegurosfiie ebtener un SOgor lOÓ de beneficio.;-rReparnción dpjns^lagiónj^jj 
wAVISOS:' A. YISíÍdOP LARíO,!.—M̂ LA;€1A '
■ Dasinfecoiones jjradicadaS'ejt-Tdia .^^ d©, 
^ ¿ b r e r o ; ' . : - ' ' ,y--
Calle Duque Rivnsj :i6, FranpiSQO Fuen-'
t0S,-grippe, fa'llooidp- ^
^Cristo Epidemia*ü3, María Gónzáléz,brqn.*
■ quitis Ídem. - .
' Trinidad^, María Milián  ̂ pulmonía
Casa del Moral, tifus, desinféctadu. ' * .
^ n  Télmo 13, Pedió Sáenz...,.
Traslado del enfehmp Franoiaco Moralés,; 
del vapor «cMonte Toro» ai HospitaL ;
-■ VáOuuadoS'a domicilio, 163.... . i;
Frondas désinfestadas, 20. - V
regresii^ ai sú .dMoHin Tué i f e a d o  : 
Jos fiiümo|j y «§in pr®4̂ ar alguna,^
'DufáiaiMoTalésj jhfóvístb domo revólver, hi-̂  
zoxinco disparos ,a:Gaceíaj nó aJQanáátídole! 
ningún proyectil.: ' ui'- - -  . . ;
■ M- auifer. de los diepahós.Tué detenido 
consi^ado en la cárcel. . :í . ■
■il^OTiBCia
' En Y  un quera promovieron re yerta los ve- 
<5Ín03 Miguel Benítez Beiiítez y José Rente- 
ró’Uavar'ro, por cúestiones de intereses; ño 
•píígando lá bósa á mayores por laintérvenr 
' Ótóii de sus cpttvecinos Franelsco Chápayro y 
M igú el de la Torré Berree J.
i Én Mprjda han. sido detenidos .Jusj), Gór 
,ríñ;z F&lm y su hijb Jü|.fi,GómCz'' 
por mñTtratar a su GÓnvecihaGatolíná García 
Bqiz,'por el sólo hécÍLÓ' dé atravesar üná 
fiho.a de aquéllos..............
A ,1a.guardia (jiyi! de Guaro le danuncló; 
, JsabebQií%iz;qu,e.^^^ su p.asa le
bábfftn bYi.rtado .diferentes pTondas qppító" 
ri.ía paeeía.sa sesar.
Sp practican'gestiones para ay.eriguar el 
autor o autores del hecho. . ; -  '
ÍEI vecino de Jgpaleja, Franciseo ĵ ipTéS 
Arroyo, fu;ó dennpeiado al juEgado pq^;in“ 
sulfear a su cqnvpeina Bárbara Medina (Ro­
dríguez.
 ̂ Él vecino de Vilíannevá-de Algaidas, A #
,tpnio (Jarmóna, Peralta .ha eónségnido rescal- 
tae ¿53 .caballerías que le fueron hurtada^
’ Ahoinpañado de subélla hija Amparo, que 
ya á páharáiy una temporada,ha mátohado a 
Melillá el' iíustrádo médicó milita^, Hon 
' ‘^úáti j^lánellés.
.Han regE^gado^é jfu fiqj<íéf 
donde han permanecido una temporad|
m ú Q ^ k  p í m M ’
SOCIEDAD ECONOMieÁ
- Plaza detó Coftáfiteciáí nSm. 3
Abierta de biioe a tres de la tardó y ’de Pió'i: . i.Oi L . . . j r i j J .  ,:j .
te a nueve de la npche, . . .  , • ;
días pasados y, kĝ ,̂caales Reyaba jpoT la cá- 
 ̂ ;.ri’etí'ra ufi sujeto deaeonocí^ó'^^uó
ÍRga al notar la presencia de un hijo d© Gafr 
mona. . , • ' :
. , Reciamado por ai|u«ga4o mnnmipal de 
Árenas ha sido preso el vecino 
típ López.
; Por , res^n túnientps, habidos e,n tro Jos 
rGareía Búnch  ̂ Jpsé pui’áa H id a ^  
hijo José Púrán Morales, cuando eí primei
- F 'K t j r i i s í ^ o ^  "
1 ; Ui' .Luna n.üéva el 3 a las l i l i  
fSi&i, íjaU j-2 0 . .Pénese 17 ‘,44,
' "/ - ' ' ' f  “ .........
' . y , ..................
.rJéemáUa 9-'ríMiéíeQlé3; .■ . . 
Santos de hoy. - ^ n  Alejanlrp.
■'J..Bftn̂ s. dé mañariS.>'K%u, BalJómero. 
'; Jtibileo para hoy.-—-Bn:,el ̂ agraria  ̂ . 
B1aBap3â --- En Gapuohinos.
tsaaŝ Stetoíimê
, .  fQQjKL*̂  AiY-fer a  ta  
S R R V ie iO  A  D O M IC IL IO
^  W Teliifórib itúnu S74
Dipésttíi: Sonie A m i a  10 y í?
iiiiliiSiñií$^
' ■ El de Anteqiéra 8̂ oa.avp.fi|jli?a subasta p 
cortijo de »Lás Monjas.» ;[ , ' , : % :
^ E l  Ayuntamíónto’ de Coin'jia' eléyf^ó (a 
áqfinátiyála, ,íî |áble 'derecho a
élégir oqmpromisaribs p^rp Ijás elecciones de 
' sen adores.*:' 4 : ’ ' . ■ '
* ■ Los dé C(|râ r̂|S jé Izn|.te han acordado lá 
•dlvisidp ̂ '^eo.oic^e3*pá,ra .elpcciun d >tÓca • 
' l e V a g o c i a d c s . í í__ ■íí'Üijyr-.-
; Lbd próVóotóá dé acopios para Ik oohsfel̂ yá*
; cléa dá Carrétérás de Cádiz a Málagahn‘|í>.S 
kilÓíuétrós 224 al 232 y ía ' de Antéquf-tw a: 
' Aheludóiik a lá de Lbj a a Torre .ábr' Már 
Jos kílórnetros 1 al 9 y Í2hl só* detallan- 
■eneT«Boletín Oficial» dé kyéi’.V
WJ-'
' G I A S -  i
í  ̂ í0fesB r¥ adl8iS£s^l^t^p^igi«as ?
fcícjóbs8i^a:£l<»ie8 4om Oéiio 4é la
” mjÉkya' dé áyof, ■ e« la estáéióhmeíteo rológí-
<íá de .este ísgfltutoé* ■ ' -tc- ..7 í
Mífífmd
TcTmé^Í;fd%eeov i6^4. / J 
faSém húmedo* 113). , éo i
Di^éceión’dél Viento; N sh s*; .... 
ÍSe^í5ihétro.-^Tt>mi en 24 hpti|8, Í 4 l ! , 
vggt^j^dfi cfeid, v .¿"'
del mar, Hang. . . û ríui:
UnyineBroira.,0‘9.
i En el negoui kjó epTrespondieri te d* esté 
iGohiernomivilvJseihan recibido los part^dé 
adoidéî Os dol-trábájp' súfridós por los .obre? 
■ r o s h i ^ ul é nt s ^ ' ' ' ■ ■ • ■ ’ fi. |
: Mkhhél.Rámiréz Mártíu*, Joaquín Férnáaf 
déz AÍar*típ, Jüafi Antonio 'í'ei>
 ̂ííáh je^ Í|n3,pzi 'jpjpé MOhtiel Mp.n.( ,̂.'^ókg’üí|i  ̂
ácíryajal |jagiina, '
ya,:=', Luoiaqq CaoierqJB̂ Ogrj?».̂  
tos Sánchez,í José. ^deñq Gp®fh, iAnt^plf 
01í j|rrez Mtíntojp,:;Eu3ehi'Oí Adve^ez; j3|m
;Panid9' •.̂ Ŝ̂ alyadpr dáferln i
■ GamÍll.V''•* ■ ■ ( i
juez instructor dé Marina' 'Oitk-k Mi- j 
■ ^ihhSáné . I
Í|1 d^;'jústríjccjtó dist^itp dé Aréhhi|-
i Él de MoiiB pariontéS ‘
ígáacio Fénón ¿aí<^ •. , > . ¡
- J 'tpiiRo* TiMaróxpaí Jasé.lMartih'^^ (|i),
fl^riUa-!? | -
Él de Hartos, a Autonio Martinez : ---- — ..— I
El. jefe de la Estaoió.n del bhorró, p^déi- ;, 
pó jyer al Gobém'adór eiy'il, que áláhdpoe 
íp cqmiihieáb'a el^clpaíaz*^.,,; 
la brígaáa" ̂ í, efi J;ilómefro 114Í-tp0^éa-.¿ 
bía sido aÍTolfado-por él tren'204, un' Ítidi- - 
:*Yíduo, rquedando^sobre la via 
poder ser identificado^ 
cuaptí  ̂al juzga4ó para sú levantaMíénTO. ̂
ij L 1, . . . .' - i j ■
En la barriada Jo. Chu mana’qé(gri:jpn da 
qng.'cgsa situada calle da Ioj Estación, j%Tj|q,e* 
rO 1 Sy con pl antai iaaj a y .piso aifco, j n
;• Cnráeí pstóma^ o  intestinos ' eí' lílixir
ÍDejad de A;oolt  ̂ de hig^Jp^dé
.baoa¿o, que los. qnf^mos y íps niñq|, “
y,Q.qe
ga'pq?q¥ieqio lo q ĵgleren,. Reemj^aza^q por 
VÍÍÍP PÉ  G I E 4 ^  qne se e jy s jm ^  
todas 1̂ 8 h? ônas Jarm^las;
: Indar, 33U¿̂ cdiyip̂  J a ; fara^gign de
•qrift' - Ytluní lirríl;' itiiTi iiíiii > r
sis. El mejor t̂j^njoo t]^ra
en la anerai'a, eh la tT^orhOTób  ̂éñ loS ren»
t a B B B a B B s a a i s s i É M
;íp
•̂' ' |||iMiijiiiTTTmi»aKgî ^
Miércoles 2B de Febrero li^ ISIS
E x tr a n je r o  :
Motín -
Lisboai—Éfi las cali&s de Lisboa se ba des­
arrollado tra motín muy grave. ,. _
Los ministros, al estallar la algarada, se 
hallaban’ reunidos on el palacio d̂ sl siiuis- 
teriode Á¿ricultura. ^
El gentío á'e á'golpó frenfó-al odiiieio,ban­
do mueras a la fíolicíaí ■ -  - -  _
dJnfe cp^isióu de manif^tantes-xisitp al 
PyeOSei^det Consejo ̂ ráp8dirle,énítfom- 
bfó todos, dXIé désármo á^á policía.
Uno dedos ministros’ salid a un baleó ce t y 
h ^l4  a,líkpax4t||md, a^^
ve se disolverá el páríainento, poír tío ser lar 
verdadera represeptáQídñ dél pais. , |
El gentíomo quedó saiisfecbq, coñ,ms pa­
labras del ministró.
Los marinos cre’yóroti que' se babía dete­
nido aun dObipañeró, y t&mbién se amoti­
naron. '
La lueba se gen'eraliüó en las calles, dicién­
dose qué báy dope mxlertos y nuinerosbs be- 
ri.dos,. , ,, ,
iíÜál seis de la tarde sé'áirigíó ía poircíár 
desde la calle del G o m e re A rsen a l.
El tiroteo £üó ,muy nutrido. ,
Algunos paisanos se encaminaron taip-
bíln í̂ l̂ argepaipara provpeiX© de armas.;-
El Gobierno, en el Oonséjo de está, tarde, 
abordó ctesariííár á'lá poííbia, que 'e^a-mistóa 
•'̂ che bizo entrega de sus armas.
P R Q l L . ^
Granáda —Del'dl&a^id
tresciei^as mnier#^ diflgiéqdb '̂e álfGobier- 
no parg, prote t̂aif de la carést|a de.l^'‘ Bub* 
siste^iáS, ̂ de bácé imposible la ■'
Lq̂  jtgentps de la.autoÉidad disolvié|on a 
las manifestante^' -í' , , r
Una oomisiób Jiiabló coft él géláeftiador, 
ofreciendo éste topiar medidas para coffipla­
c e r l a s . ^ !■
Lá tiliT^uilidad es coinpleta.
I  Sjferisilíe desgracia
Oádiif^íJb unamuje^de-
jó .ea xinia,*̂ !̂ a|í̂ a'QTbn 'dÓ''8Sto,po
a unn nilía'd^lrds Sifióa;
ses. / ’V 'j  ■
’ L a% % ’ér'; *Wtíx,x^u^yé#| *^ééndiáifiií^o a 
un montón de virutas. '
ijo a los periodistas que al minisko le ba- 
Ibia extrañado bástante la protesta dé las 
clases mercantiles por el aumento de una dé- 
|cima en la contribución. ¿ :f
I' Añadió que babíáconferenciado e?tepsa- 
|mente con el miéi^tro eb señor Al varado y 
ílos presidentes dé algunas Gámaras de Co­
mercio, para trat|ir ’ del establecimiento, co- 
kno régimen tributario de ©sá décitaa, basta 
se acometa , oportunamente la re- 
pforma. >
I E5 Pt§sideiiíe
s El conde de Rdmansnes despachó con el 
Itrey, a- la bora de oostu mbre.. i, , .
I Después conferoiició con el ministro &  
IAbastecimientos, de quien dijo qué babía 
gestado trabajando durante toda la mañana 
|en la soloeión del oonñioto del pan,ponién- 
!|do80 en contacto Qob xxnos y otros elementos 
*psra encontrar iina fórmula de solución, 
i Añadió^ que ifíá ni Congreso a primera 
'bora, y que eu la sésíón de esta tarde conti- 
■nuaria la discusión dé,los presupuestos, sin 
perjuicio de lorque Salte.
A la in<|icaolón que le hizo un periodista, 
relacionada con la situaeión política-, reapon-  
í dió éibóñd6:L«^'ó téhía de dimitir,
como lo-íbio©¿; , -r
¿̂^bora,que el pmamento resuelva, potq^® 
sus manos, y no en las míasj esi^ la sqlu-
?t)Írigiéndose Mief^orter de%n qjerMdioo 
B^iervador explanó: «¿Cuándo se decidirán 
8x|s amigos% ae‘é|sfer el poller?^" '''■
I r; Desattírháeión 'p 'C ■ ■
'■ '^n -los pasillos ,del‘ Sénado'babía éspasa 
kaxmraaípidní - f  / 'r'’ :* í
|jOS pocos sanadores qué comentaban los_ 
•■Btfcesos políticos, marebaron al Congreso al 
It^minar la sesión de la alta cámara. ’í V
V 'I^/.Eamásioii^s,. ,\viv/' ■ ’ ' •'» .«f
Ifee reunieron las 
1 y ‘̂ e Gobernación.
5 examinó el proyecto de ferrocarriles seoun-
t La segiínda estudió lo relativo a los segur 
pros para obreros. .
- Fué ponente el señor Sana Escartín e in- 
í; birmó el señor Malaquor.
U |  ctóclaraGiones de Alba
El presidébfcs de| pbnsgo llegó boy tem-, 
I, px’aeo al Pongr6|0.
Los pe|iodistás;le pí'egúntaroir-si conOoia
tas.
AmÜáS'pefociéron asfixiadas por ’éi bumo,
" " . :ln g é íife ro 3 r \ :''‘ -'- v /
Barcelona. — Procedentes, de Cártagena 
han llegado varios ingenieros electricistáS' 
mrlátares. ,, '
, n .
Barcelona#—El vapor «Skfebán»v.q-ue : se 
dirigía'desde Valencia á Eranoia, e©jba idO 
apiquea coaseóuoncik del"temporal,: •
' a1 fegrésár la madre Jas encontró muer- | jag d6ela|aQ|6nm^é Alb# al salir de pala-
|cio,ycora|)q6ntéstara.n?egítiv3ménte,lasle-
yó uno délas r©po^^^®‘ \
' Entono|«, dijo:
«Lo úi^co" qué> comentario
cuanto dice, ..fs, ,el <̂ |ifi,oatiyo q,ye b^edel 
■debate d|l "̂ JaÉrî efiî  Haá^hdólf es­
caramuzad. ' •í- ' - ■
Se fija ©1 orden del día pará'maSáiia'y S6 
levanta la sesión a las cuatro y media. ,-A
• . rEbepuor Villanueva sesión á las;
cuatro monos veinte minutos.
La animación es bien escasa en escaños y 
tribunas. ’ - , . ^
En el'banoo azul se sientan los ministros 
de Instrucción Gracia y Justicia.
Necrología
El presidente da cuerrta de fallecimiento 
de don Julio Burel), dedicando sentidas fra-- 
s?s a la memoria-del ilústre-periodista- ,{
La cámara acuerda que conste en acta el 
seutimieiito que le ba producido la pérdida 
del insigne ex ministro, y qu© se en víeí eb ' 
pésameji'la, familia.
Proposicíési Je los reglcnaíbtas
Se lee la preposición ifioidental de los ca­
talanistas, pidiendo ©i «reíerendnm» indi-: 
vidual.,
0-ontinxía el debate.
Pedregal éxpoáe lo^antécodent^s del pro- 
, bXsma déla.;autonomía, y  á.S£gurft JlU.é ,lqs.
vieron c»o la,. .gele.brA-
ción dé la Asamblea de párlá'ménfaidós, Jpr 
' que éspéraban qrre fuese el ■movimióntó re­
dentor que España espera.
.Cree que la proposición de qué se ba -;|fado 
quqnta sé rebrCre, indadabieraente, a la crisis 
política de ayer.
,, /̂Vo :entiendo-^añ4di<febqixtí:,i^bnonde dn 
Bprnapones deb-̂  óXpl ipar t;VamJ.t;aoj.ún ,dé
'lá criáis. ' ' ’ ' ;'0- ■.!; ....
P-omaponétí dipe qíiiqnójpu.ede eb6ob¡iernO;
i «o w3e^»c¡,5» lí  3vrpp,o^e;ft»: ¿y BttmWiohea, el eua'
y bunor, porque equiv;ddrrn;gde¿:^ntars.eica. |
uua obra que depende lio las-Cortea L j  ..t - p • - t- ■ # ̂ i-i ■ ' i  ̂ • x' í . . .  1 Alba declara confiar en que tos, .periodiSi-s
, , Iiospéc^n;la ,e:nni:?,4^gUfC-a*í® . . . . .  .
caúSp.nte.do‘elja faóebs'-ñor Bedregal. # t t j i i j t' A r  . . ^  dl*5 de paliiciq, después de babor
ser consultado por
gl4), oqn ,uqaierpós oi]m|), ibnv Se refiere-después a la reunión cÍl^rada
ber, d^jan-do'siempre a: chai qxie en. ^
tbaâ iisetífeafî OFO ,«1 .GobiíMmo-'4)ará:: a pseobar • 
rana-  ̂ los presupuestes.
“-El nomprombio-—afirma-'^ló cumpíim'os 
b non ejfce8ó,;pues no éátiba dentro dn aqitél
P El presupuesto puedo seguir así basta pi’i- 
í-mero de Julio.
'.No3otro3,.no estamos dispuestos a conti- 
nuar eBeoámiüOí ' y .•
: 'Romanóles. Sq séñópfa débió-,hablar gpmo 
" •bóy'ébpBÍmer dííú ; . . ¿
• >ElGóbiérnosabíaqu0*el seji'or Dato no se 
n%aba a disentir ei proyéoto dé autonomía.
Él presupuesto dabqestar aprobado el pri­
mero de Abril^p lies ©1 plazo basta Julio es 
una excepción para él Caso de que se hubie­
ran cerrado las Cortes.
. Aprobarlos án|:e3, es un dqber del Go' 
bierno. '
;b>at.O:.di.pe quéj,̂ no jqn^§.c.tpg, -Iga. .tér^ign»
en que se ba expresadoóTjeíe dél'GobiérnÓ' 
al réíerir lo cónvóüidb"énTa'ré'uni6n del mi- 
nisterio de Estado.^* #''%
Alli se'- convino |1 apo^ cl;#l pártido con­
servador para .legabj¿ar 1Í siíuaoión toonó' 
mica. 'v Vt , -í .
A  su debido tiempo exíqise yo por qué no 
formé parte de la;Gómis'ííii éktráparlamen- 
taria* i-: /  '
■ _,1Ŝ os,otros no.^QmoB Opqeatos a la aproba­
ción y discúsióp,, del-proyqpto de autono-
■ Creemos''que-eb presuptiésto d^bé
barse dentro del plazo-legal. • : ; , - ^  r̂ -
¿Cómo vamos a negar nuestro apoyo para* 
eso?
Si el 6on de de Romanones creyó .oportuno 
presentar la dimisión del Gobierno, no pu-t 
dieron inflqir mis palabras de la otía tardé; 
en tál-def^í'Aiinación. ,
Gqn d®l^y;y® .qxxe el señor Rodrigulz ná' 
representaba en eb Gobierno al piirtido con-;*
86Í<vado!rl no dija sinb Ib qué pensaba eb
al rééeger mis*- 
balhbrás,' '̂íi’ó*bizói otra posa q u e c a r i a s .
' - é FS.. 
tas habrán recogido bien sna 'pal-áb^é al sa
íOiflo e
die que estas Oortyfs ,po .e§iá,ík.,.papacitadas 
p3|?a retp]vpr nada mas que el problema de 
los presupuestos. ; b
, Bomanones manifiesta que el Gobierno 
-tiene el propósito de que el proyecto de au- 
■■̂ nqmís. §§a discutido y aproba(b>:en breve.
lüdaleíiíoErieto lamenta que el G-obíerne 
rehuya explicar con clquidad Ip ociirrido, y 
proenjaif úr.a votación para ver si eueuta e 
no. con lá confianza dél parlamento,
áprobai*el proyecté de â-utoPomaé, y sin em­
bargo nos'preétamósa-'éfió. 
i Küe.&tro oompFomisO~agfégá--^ím* llégá- 
mÓ3 ellá defo qqo se ácQrdó en el ministério- 
i de Estado. ' / -
Ego ño és motivé para qué diflbiiltémoS 
í las cuestiones del Gobierno.'- ti i!
Éa Oomislóa extraparlamentafiH sebfe la
D iW e e l^ ñ Q r  Alto,al#fl e«»lgo délo .JW yo había ifidí
; recordó que poras antes dn, constÍtx,nrsé el j . ' - i ' :,<
Madriá-25-918.
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p-obíérno se e?lebró en el ministerio de Es 
lado una reanióng OOnviciéndose que el 8c- 
tn^l Gobierno ge limitaiá a cumplir la apro- 
.baplóp ^é Iqs presúpúesí.qs,̂ ,ŷ a encauzar el 
y ,]|roi:éGtO: do îgút^nqmlá, fin régolverlo.
A-pesar íáe elló, el cbn'de do ílomanonea 
■’bá aborda^q ütíbs proyect#Ú|^ué''-¿iíicultaii | 
' lá;aprolfemóé do los p|eSUppeito^  ̂ : :
q ^  gi|¿ul¿^|r8 el pro- 
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F^^ncos • t i . I . •: • •
Lrbps.3 ■ i i I •' • * ' * i'}
Interior .
Amortizable 5 por ÍOO. , # •
‘V ; ' n-Carpét».
» 4 por 100. . . •
Aofliones Banco H,; Amerioano 
' ¿ ‘ ' ¿6 España , :
» Compañía A. Tabacos.
> Sociedad Azucarera .
■' » .; ; T Eroférentos-* ■, • •-
, ..»  . Prdfpapi^!;
Óbligaoiónes Azúcaíéra' ,
Banco Español S-io da la Plata 
• Central Mexioárm . U 
» : de Cbile . h; .., • : ►. - -» Español. déTCbile . , •
O. B, Hijpbtqcano'4’pbr 100 , .íi.. , ^ , g jQQ:, ,
A. P. O. NoBte de-Esplñi. i'- ■
» M .Z .y A  * . . .
|:é«oronn^O . . . ... . .
» 4.j7fe pórlOO. . . .
^Demio' * * *
, Ej .marqués' dé Oortíba ba sqmotldÓ' A ! í'£| 
firma del rey qn decreto éol̂ re. él. capife 
que han de'tribxitar las sooiédades ej|fci ánje-l
ras. . ............ ‘ I
Comentarios j
Durante la. tardé de boy ge. bieiqron mu­
chos comentarios en el Congreso acerca ;déj 
■k.̂ 'ffjfcuaGÍón politica, pí.'eyéndobe qpe el .de»; 
bate sobre la crisis tendría poco intéíés. | 
Románoñes dijo qixo ño ' se prcsontafíl 
ningún votó de censura’ni de céñfíá-nza coní 
tra el Gobierno, ni ninguña-ptcposicióP ibf 
oidental. ,  ̂ |
ifñoámbío despertaba grániuíerés. ©Tcon-;
flicto planteado 'por el Aynntamieñto, sién̂  
do unánime él páreéep deque la situá̂ cióif 
©ramuygraví¿ -- ■ .
El conde de Romrnoneá'ldíjo a Insí periof 
distas que.a las nueve do la noche se prorroí 
garííj. la ges.ión én el Cdngréso-, pára discqtil 
la proposición ineídehtai sobr&ni aumento 
de las tarifba ferroviarias, t
Eli galacM) I
SI ministro:,do In Gobernación pstavo 
en palacio, sometiendo varios decretos a
%6p|§Tnac|^ri^ I
El suDáécretárló recibió}-al ipedio día, | 
los peÜodistas, máiiilñstándolas que eñ'Bafy 
oéloná cdntinúábá igual lá sitúáciÓn. <
b ^ñádió que ón. P.alma de SIaÍlÓrc%; qI
*ñtéiidad®g ,nara>-éxamí*
nar la .sftúabióiD,; oreyántióso pííonáblé que sé 
ñecbare él bstád'o dé góéfráf '* " \ -  ■ *
ootnpleta tranquilidad.
S&fíé UH^pr^^ I '
El subsecretario de Hácienda señor Gobiáñ
^rua|atin¥d^^^fecto. > dé"^ iQtels^'ítodos los pre-
^®áMfe?Cyv,-a3égurá,qú^^ es cierto,
:- no puede- consen̂ tiTlo el pai4amentc, âwBiw 
Alude-a la formíHín que b-.-íy se desarro­
llan laa crisis, r.^solviéndoso antes, de cele­
brarse las consultas., y;gin saber qúé políti­
cos deben aoudiry y cuáles uo,  ̂ i
• Por ejemplo, Cambó, que'̂ n̂o s^mpre está j 
en oondioiones de subir a palácioi 
(R?|lí̂ y rumores).
El Gobierno debo bascar la-íeonlíapza del | 
parlamento. , ' • ■ ' |
Qí'ée qué :el señor Alb* está obligado a ! 
exponer claramento sii .opinión, y  |i' no lo 
Egoe, pa|igrará la báñ̂ éra'qxYé;,-épn "tanto or-' 
^̂ rdlp Jbremblai j - ;  ̂  ̂ ? -
. ’Rpm'añónefidic'a qúe fa ha dádó; fe única; 
explicaciójí que pedía d'aVse d é Ja cr|sis. i 
i Jnz^a.que BriétO-\oiere, ppnérlo |sn unai 
sitxaaoión difitril, aprovechándose^dé las cir-i
A laS; cuátrp''m4ués , veinte ,abre'1% sesión 
el señor Áznai î ' :
En el btméo azxxl toma asiento el ministro 
de la Gluejpra. .  ̂ _
- En e|o,año| y tribunas hay oscasáméhcu-
r r e n c i * ;■ ; Y .
El 'dé
que el Gobi^nó tio téni'do''̂ la áteñefÓn' 
y la cottésíaf'dfebotéSbicar ¡a - AltajCáiñ/ora; 
la cri8i| resxíelta, ni íjiqpim*a fe' 4ími4é4 -dél 
min istfo de Abastécimientos.: . .;,. , ;.
El rainistro da ía‘ Guerra' diaé^aufileí prp-
marqxiés de 5lophá|ei, fiolión.- 
¡tituef del éoBierbtí réSpetjto á
facciones.
Rectifica el
: dose de la ac c
la dimi'í?ióu,,^el8í %qr.Ang^Ye,^ yjiér
iébo Sé.idió satis.íáceión : ,aí Congreso¿ - pero -no 
'se ha hfechojigúaliConéhSenadb. 5 ; -t
El ministro de Fomento, dúe -óye efetaó̂  
"palabráá al entráb Att ía cámára,“ sbexpresa- 
'émkñálogostérm el'dé'M'Guérra.,» ^
■ ' SÁtiebr  ̂y Sáncb:ez'’formula 1̂
'ministro de Gracia y’-. J-ústiciá, eh 'el sentid 
^x^-qué fio " '̂étiéñ cbméñ îar'' íós j  {xicixm' por 
.'jurado basrtá qÚ'ó loé'pTésideñ'téá'^
Icia po.sean el librámiéníó' éoiTeSpo 
' pará págar sus diéfes'a los-séñorés quo wm 
‘ponen oí tribunal popular,.eylt'ándo.se así el; 
;caeo: .boobornoso dé qir© los,; juradcfs tengan 
¿quo p©dir liínosna.;C,t)mo fia ocurrido, en Sa- 
jamáñoa. . * ... '
' El raáuistro de lúnuento ofrece transmitir 
_el rne^o a sxxs compañeros, '
' Bél Morál se épóíiq á lá áprobáciéii dé losj 
■“pbó'ií'é'ctoy dé léiy bonéédiendo .pensión e'g a%s 
viudas de los generales Jordñna y AldáVe,
‘I
por nq Í(aberse encargado dé sq défeneá nin­
gún primate.
Se entra en la orden dnl día, aprobándose
'el acta dé|a sesión anterio-á, ...■
‘Sltf discusión SO; aprueba la totalidad y.el 
articulado del proyecto relativo a las-obli-
•gaejones geireralés del Lgtaqq. ■ • .........  f
■ $e p.o'íié. á diécHsióú e|...dietatóan de |a co- 
^migi^ de presqpqestqs, fegeióp, 
la Presidencia delrDonSéjó; de ministro^
_ -Bulló», poy la oomi,mu«
Rectifican ambos. Vr
Apruébase sindiscúyíón él ̂ rticúladoi 
' ■ Sé aire débaie'sobre u,a, dietamen. - dé fe 
-oO'^&iópída^oinéiitq vaceíca del proye^o cié 
"Téyb^rmiAdb'fed’e“Sp̂ gn̂ éé ^
4elgQB, . - „ ,. :
dando sobre ía mesa para su aprobación de­
finitiva,
I
•i,El Gobierno tiene eEooroptomiso de apro-1 
b^r lóspresupuestos antes del primero de! 
Abril.  ̂ ., ■ ! , - i
¥oin« .tobgé pa(4‘oébbm ñádié.í-ñ'̂  , |
' ,Gúolfan,''9qlô ''Vém̂ ^̂  ̂ SfeSi'oq'é;̂ ; ;!■ élGqbier^
, ño .t'iqiie^ué lé¿álizab:'éñ ' éátV tiempo’lá H-' 
txíáotÓñ eoOnómiea,
Cambó felipitá'á Bato, pob.ñÓ'p^ la 
burda comeáia 4e fe (^omisión [e.xtrapjirla* 
mentaiia. ' V’
Hotoánones/lío bai' cém,é4fe d®
clase, . . ■ i., ,
; Cambó. Gi.,>xisté.;esámémedfe;igú*’sé.̂ qr|«̂  
no,tiene autoridad para.seniarse.Qn .ejsp b§m-' 
có y i'égir los' fiesUños dé España'.
Romanones. El Gobierno se cóostitqyó pa­
ra áprobarlos presupuestos, y" oon objeto dq 
continuar el debate iniciadq poy£U.|ej^ría;
Recuerda q.ue aquel debate ^q.ccrtó ooqfe 
retirada de los regipnalísfes,^y . .éntonqeB. gat
pensó.éix fe 0p,qxÍB.}4p eptr^párla^n^ata^pA f
"De los Jieebos posferippes,GQrre3ponde.,a ,su 
señoría grau pa>|e 3© regponeabiÍiüa<Í,̂  ..,,
Yo affemP el Gobjerno ,no- ba qt,a.d4 
OOP ixâ 'feí ' . i. : ;, . . , ?
¿Dónde está la comedia?
En.la reunión del ministeiio-.:.c|é Estado sé 
G0u viu.o.el;debat8 de la uxitopomáq, } ; . .. 
'síJeEpfté.s ae. ba; límdjiicaclo é t̂q-criterio.
¿Lo aceptarán Alba y Dato? r; , ; •,
¿Estarán dispuestos a 4iS5xxtir fe
'-..MT ■ ' '.b • ’
,)̂ cií' mq»ba-.que. .s&%,la. habilidad de é'u se-?
ñoría, nada pqdrb.oon.segqir., • • , . •
El día iO, de Diciembre expuse íaneoesb 
. dajbdéb,deb,ate|.,gob£© .fe .qutquqru.ía, yrdéS*c
Comisión éxtraparlaméntária,  ̂ :;v í
Sin votos, no tenéis'd®r '̂cbo a presentar
, - Acerca del Est-atuto catalátf, me átengó 
• a lo hecho por ia Comisión. '
Yo décláro qué-no puedo mátitsns^ ebEs- 
l tatito de la Comisión, iiitegráménte. 
ií .JE'a iáéf roüñióiíes d®,-î  C/0.mÍ8Íó^.^x;trap^ 
lameñtaria ños 'résefváraos para discutir a¿ 
gxnios puñ-tóg, pqrJa diversidad -deZ. oplnip^
I nss en la esencia dpi raimen.
I ’̂Los móméñtos' áctúales  ̂nu se prestan’ a 
Ü bábilidadeé’ yyó-’' ééto'y dÍ3rptr¿¿t'o;q aaíabál*
; fes duóñ^b-yacílaéiÓñéét'  ̂ ' : vu ü'cifo
i Cuan^' ñ0̂  ocüp-im'Os las tarifós ‘fiirró-
; viarias, el ^eñqr ^atéSánz, hablará por nps- 
otros. ', ■ ■ ■- ^
'Acerhá de los presapaoatos' yó r a l m i  
Gpinió.n de qué bégújrse Uíxa pqíiticá 
económica y fínánciéra,. de acuerdó con,-la 
que rige eú el mundo.' '
' No.trajgo propósito de impopprfe, y pqr lo 
tanto bqró maxvifaatapipnes ootppatibleS; con 
¿ él'd ecoro del Goígi er» p y dq 1 á, pi ay or la ,. , i,
, |Gj alá se bub.i'sr,abecbo,todo e,n tiempo,L:.,
; .Yo dijs?, que el pre,3upuestQ del Gobierno | 
del señor Maura no respondía a 1^ neoesi» 
dadps4^.país.  ̂ I'
jFtíi. autor do la ley ,,ds.l .año .económico y ;• 
el señor Ventosa pidió que q.l .proyecto vi-!
. .nfera eu.l d® Febsero, es deoini que.entoneés'' 
los region.alistas .siivtier.on impaciéncia porf 
le^ fear-fe .situ.ftéió»k-i^
LaShíazoneSrtde urgencia para esto, eonti-:;; 
niíUñy Í.S.Í 1 V.-'i. ¿
Nosutrq^es|i^m.03 qa© el presupuesto es| 
una necesidad,.y, por,tanto,.a six. aprobación| 
.cQl.aborárémos cómolbombrés dó "Gobierno.l 
'■ "ÑAiigués hace observar que hasta ahora no| 
ISO han pedido.para los pregupnestos másíí 
qñé catoivro votaciéues- nomiñaiég,; !!» éaáU 
uó pueda servir para qÚé sé; califiqué' 
obe.trucoi6n ál debate. ' , ' V t
A-firma qa.Q el Qóbi.errio no rosueívé e|jpí'0’'l 
bíoma de las-subsisténGUS por cobardía^pu«s| 
'éli Farlamento votó xiná ley sobre abáétécd-i' 
.»m'iexitos. " ’ , ’ , ’ " •' ' I
Bamanone.s dioq qué el Gobierno no quiso;̂  
apirear feífoiliotiaa.. . . . ;q : ; ■ > .; ■ ;4
bJadía habrá hecho obstrucción ' al présu-| 
puesto, a juioio'de S. 8.,_ poro ésto qa presép<; 
tó el día 21 do Euerti y boy , esfamoav en' êb. 
débale del presupuesto de Estado.-  ̂ |
;.. ¿t5e puedo'afiímár qué no bay’resÍ8tqñQía?Í 
Las cosas' no se ,demueí[trán jifea paiafebsf 
sino son becboa, ' ;
¿Olee su señoría que puede séguir la cosa
■* vi;;;j t
.Nqugüós .io eoqteáta qxx© no babía so^e 
Mesa otros dictámenes qu© el fi®! feinfetél 
rio de Estadov'y póñ tanfeo;ño.ba:^cdidO'dis| 
cutirse n in guno qt.rqí■ ■ ■' •
 ̂ pufefeicíe ló: qúé bóxirre éb de su áe ñĉ  
ría, que no tiene cGmisión de pyetupuqs'los ^ 
u q . , d e l ^ o b , q r u a ^ ' í  
’ biQSGtíba ápoyárémós a su señoría pári 
que saque los.presupuéstos y báya crisig. | 
Romanoiiesl Agradezco a su señoría laSs»; ih--~ ’V. -A ?-•. A ri/i-i rírl A T\A
disc
Añade el orador q’ué loé mismos rc-giouá- 
i listas bcupaú uña posición equívoca.
Se álÍ9éntí(rori4él P'ariámenio déspués del 
|diséiírso déliséñor Maú̂ *- y dqlas o-vaoiones 
i se le tributaron, para volver luego oon 
|igual,^4^onsiÓn. ■
I" ¿isíó os Óijo aquellobuébra” báí'día'vues-‘ 
Hra, estanpia en el Parlamantü.? 
l  Después, "dirigiéndose ál Gbbiérnó, pre­
gunta el señor Prieto qué se b'a becbb de las 
.̂peticiones de la Unión General de Trabaja- 
Idores. . ■ , . ^
La agitaoiónT-agrega—©s,grand0,-y aqni 
í'Bfeba. perdí4o.,el(-tiempo' disoatÍCT.do la.a.nto- 
ínomía, que es un pleito secundario.  ̂ -
i Afirma que deben-ser api’obados los pro- 
{supuegtos,'paira dejar el; paso libre a fes pe­
diciones do la Unión de Trabajadores. , ;
■| Dice el diputado, éqofelfeta que deseando 
vtodog el .Poder, todos lo répudfen.
I El conde de Ilomansnés saldrá del Pai-la- 
fmento desbécbb y 'triturado dé tal módó, 
que si áe^prolonga la,situación, sé borrará £u 
Ifigurai; ; , ,,¡ .
Termina dicien-do qn.e como es notorio 
fqu e aprobá,» dose ,.log. preso puestos estas Opr- 
ftes no volverán a reunirse, deben también 
Idisoútirse lo  ̂problemas sociales,que son ur- 
"■Ig.entes, y no admiten espera.
¿ Romanones. q»édo triturado, qué va- 
Imos a hacerle.
Acepto oualquiér sáérifíeíb, si a él me lle- 
■̂ya.!©! cumplimiento del deber. , ,, ,
?; -.Las conclusiones4® D ,Unió» .General de 
;;TrabáiadpfP ŝ.®n - ŝf^diad;as..por los 0o»s-3- 
Ijos ;dé>miuistros,pero significan,cosas de tal . 
|calidad que no pueden rĵ sóí V'erse en, varfes.' 
|s8raaaas. .
;  Recuerda que eÁ“bsté 'paí-laraenfco se ba'ri 
Idiseutfdo algunos proyeótós.pbrerosí' ;;; ,;y
I Él Gobierno desea,que el Institétoqe Ee,- 
iformas Sociales dé íprontO' dJctáméo Sobre: 
llasxaludidas conclúsiones.
I Alba habla nue'vameñte, dicieudo qxlo.ál. 
Isolieitó del jefé.delGobÍ6rnO,al.debatu-so;éI 
Iproyecto do retiros obreros,que.,no, sé eei-ra.- 
|rá el parlamento ein .pp̂ ier ,a,debato leyes so- 
ĉialeg,  ̂ '
E ■ .̂ ara pedir que ño ae cierren' las Gbrtes'y 
^que Sudi'soútañ las leyes económicas y so - ■ 
;qfeles urgentéSf nos toñdM a su"lado la mi-' 
;.;noría socialista,
; Cree'mo3--yermiua ,diieie.ndp~-que sería dé; 
|una rasponsabilidad enorpi.9i esfirar pl par- 
llaméqto sin discútir esasleyeg, r „
I . Frleto habla nuevamente, digiendo qu e el 
^pueblo ticnsausiaade raqora.g, y qua no se 
íleatienáo.
Nosqtros-n'fgrega—fiaremos fe posiblé pqr 
I encauzarlas móvimientos, pqrp gi nO lo’ .oou- 
¿seguimos, no,seremos responsables de loque 
ccarra, k- ^
feenante dice que la mayoríá no cíébó ycr 
|¿tarsino aqueljo que.favorezca.
El ̂ Presidente: V.a a votarse la prop .osi- 
ciórj, ' . . ■; - ., . , - -
P.edregal solicita que ía vofcaciÓa sea no- 
u minal. ' '
Sonante pide la, palabra para .explicar sxí'
• quijotada do decir quo Marruecos'es unft4 
cuestión de dignidad, pues se trata do uñ. 
problema de interég.
El conde de Romanones empieza decla-ij 
raudo q'uo por estar cón'forme con la unión 
de Europa y'Áxnórioa soba foríñulado ©1 » 
proyooto del íérrocarril de la-frontera a-Al- 
gseiras. ■ -
,Créo que esta cuestión so halla por enci 
,ma dé otros intereses. ’ ' ' '
■ Declara que al escuchar de labios de GarU'* t 
bó la idea de que debemos considerar a Má- 
rrúecos como prenda de cambio, había ssii?;- 
tido honda pena.
Hace pooos dias—agrega—decía la prensa 
de Francia que para esta nación elproblé- 
ma; más interosanté era el de Marruecos,
Para España es de mayor ixrteiés todavía;  ̂
y nosotros debemos procurar por teidos loM 
medios que so rospetexi ■nuestros derechos» 
,Ea la Ociiferérioia ds la Paz se trátaiá muy 
pronto el'problema déM'arru'cco'áj y yo'éstoy o 
seguré de que esto aSunto. no se planíearú'  ̂
'sin que España esté presént-é. ;b
Rodés rcctifioa y dice que cuando se refi­
rió al abandono de Marruecos no aliídia al 
abandono material de dicho territorio; ' J
Pide qué se respete el tratado de 1912. 
También rectifica Gamb-5, ■maniíes'ta'ndó’ '. 
que nada psj judioaría alrora tanto a Efpaña. 
como no tener una poTítioi. iritérriacional, 
Añade que Marruecos ofroce dbS'aspectos,' '
■uno económico j'’ otro seatiraental, -■ ' ’
Sobro Marruscos—agréga^tónemés d.-er©-*'* 
cbos sagrados qné-'h )mo3 de hacer yalpr.
A estosqoiO jcédmioairenunciar para caxa- 
biarfes p.or otros. .
RomanoTies coritss.ta dictohdo que éi feé 
' gobiernos ixo .tuvieron, xpolítica ext.erion, fí;ié ; 
porque la opi'üióa pública carecía da crite­
rio definitivo, - . , . ‘
SeVí.eseoíia en vot-áoióa nominai fiñ voto 
-p^ t̂ioular: q.®l marqxiós de Camps al articulo 
53 .iévautiá-'ia'ssslón'- a las-imiéva S'''
m:
; Ma.'fia miiarlü,.., , , fe '
Sb ha deémen-ticlo oficialmente la noticia, 
del faíleoimiento dcl general Milans dei’
Bosob. ■ ; - . . b ;
$3  qnáda ■ '
•; , 'El subsecretapo do Abastecimientos se- 
I ñor Ortega Gasset, ha retirado fe dimiaióu 
■‘qtio presentara de su cargo. ^
Efeccloiiss wt
EfiPnesfe'^q;|q:.̂ .9,ba apuaoiadfi la. votación 
y ̂  fia p^ido qué se.a n.O.minal,
. Renánte.; Anunqfedafeyotacfen se fia fia- 
bfedo aquí.hace muy pccas.tardes, i 
, ,.^1 President©, E,í recué̂ ^̂  que e'vooa su 
señoría, ño fné muy .Ko.nroso para la Cám - fe,
' sefemenfedo que Éayad.2-s''gual-
dades en él trato.
El Presidenta, tj© suspande el defiate, 
jSegúidaménte sé eñtra énla ordexi del día.
Presupuesto de Estado
Gotitiéiiá la diseúsl-ón de los presupuestos.
Santá Gruz cpm'báte el dictámen Sobré el 
presupuesto de Estado.' ■ ' -
. (LáUámara se queda solitaria; retirándose 
del saTóti casPtodoá’ loS dipútádps y el pú- 
;filmr',) y -;'' ' ' ■ " b '
'; .La Giérva' cóñféréncia eoñ Daten- ' '
; Ante ocho o diez diputados oéntinuá San- 
tiiGrpS su discurso, ysé extiende de tal mo- 
dó, q»e á laii Sieto VfiénóS'veinte sigúe ba-
Seba firmado un dec\’éto convocando a 
eioooiones parciales, da diputados a Gortca 
por los áistritcé da Hellin, Piircbatra y Fre ’̂" 
gen al de la Sierra.
. fe . ; Esl 0sl38riiasíén . ,
El subsecretario d© .Gobernación dijo estsc 
madrugada a los periodistas que los obreros 
electricistas d© Castollá se-habían unido a- 
los huelguistas de <'La Oanadiensé’s>.
■ Añadió que, según las riitimas noticias, fe.. 
,tranquilidad en Barcelona era completa .̂
Oimislén Üé'Oiffieiiü';
Esta tarda so ba reunido en ©1 Gongveso la 
Comisión de presupuestós, x>?:ra:examinar el 
de Gobernación. • •
Los vocales republicanos advirtieron que 
en- muchas partidaSj Tparticuíarmento ene! 
presupaesto.de Sanidad, había oantidadeu 
que en los presupxaestos anteriores figura­
ban como grati.íicaciones, siendoabora su el* 
dos, y que, uno de los más beneficiados era 
un deudo del señor Gimeno-íl 
Los demás vocaíes so allanaron a qxxe s’e 
podaran las partidas mencionadas,
' .. Avisado,el sexlor Gimano da, lo que ocu­
rría» envió su dimisión ál co.nda daRomanp* 
nes. . . .  . . ,
.-Éspérasa sin embargo, que, don ÁU'ará 
baga desistir al señor Gimeno d© su actit'u'do
'Ih'fer' îéne Barciaj reitsrandó ál Gobierno 
;Ta pî i'iéiófi do qxi© fi jé sii eriterié én el pro - 
''feléi¿afié ;Máí‘fue‘óosr ■’ 'i
.El eondh '̂dé'^Romañonés cóñtésfca dtfsn- 
' díendé la. i)Ólítioá yfi óófibóida. ̂ ' '
■; ée'’éxtiéñd'é'''6¿ ;cqn§idér»ciones so-
'fiFfelá éífeáíiiÓn dé’KfaMiécoSj'eXprésandtVSii 
'etltério de qua défié 'ifse''al náafiténimieñto 
de fe.;.8Í tu ación dentro del qmotootorado.
. 'Cambó considera necesario que se. des* 
at'i'ol'lé nú' debate fiebre Maruítecos,'ya qti o 
dé M'polftieá'n-segttír-^eñ nnésti*o'territo5‘io _ 
depende la situación de España en lo Ínter- | ñor Alba do palacio.
ñifla eo'pa-acio '
j A las doce de la maña-na llegó oí señor Afe 
I ba íx palacio lla'mado por ©1 rey. ■ ,
I Los perioii.ítas. le rodearon, .:pie;¿a.atáx>- 
I dok-: -■
I .—¿'Nos-va V.. a boniar. m n cb as cosas ?; —Ahora no,'responclió. ■
Í ~-¿L'u.6gt.'? .—Luego ya veréniQSi .
■ ■ LS ?|U8 ásoa^Jlui .
f JDespués de la una.de la tarde 'salió el se-
ñacioñab ' ■
•I)éolára.‘qxie fiiémpréba sido partidario de 
fiué lá iñisión que So nos confiara en el año 
19’12,'fuera realizada poco a poco.
Defipnófifiurgió la guerra europea y su so- 
ñoriá—a ROmanones-rsab© que íbnnándo 
partéfeu séfiériá -y yo del Gobierno convini­
mos Olí que este problema se está ventilañ- 
do en Francia. ■ _
Poroso, cuandoyqescuchaba a su señoría f 
decir que Marru'ecos era gáráñtia de núes- | 
tráiñdepéñdé»cia,“'y qué nfieblira asp.iraéión | 
-debía fier que no nos restaran un palmo de | 
terreno, yo forrñúlaba una opinión contraria, 
púés la garañfede España como nación de­
be se: fe de buenas relaciónes d-iplomáíiéas 
qué nOs bagan-acreedores-natales ifespetos.
Ñuéstra-misión en Europa ha de tender a 
fáciUfer'.'lascomunicaciones del, .continente
El ex.min'mtro do í-feclejida so expresó an­
te los periodistas en los siguientes térmi­
nos:
«Él rey mo ba interrogado sobre la situa­
ción política y p .u'lamentaria. - 
feUe expuesto a don Alfonso los ténnines 
<3o aquélla, a m i. juicio, con la sincéridad u 
que obliga el respeto debido al rey y que 
deben tener todos los hombres políticos 
cuando están delante de éi. . -
Eñ , primer termino be dicho a .don Alfon­
so que el iucidento del Viernes en el Con­
greso, ■ no tiene la importancia que sa le ba
dado. ,
Fiié una escaramuza qóe otro parlamento 
hubiera sabido r.o-oger con felteza damiráS 
y sin censura. .
Hace: ofc: a cosa seria borrar todos los atri­
butos de lo-s que son de las Gortes. - 
En resúmen, en la-reunión que celé'b|-s-
. ■.:‘,PriétO{ íía,q'ueáad(b '(iétóók̂  la„̂ exî
. fes prsjiu|)ug.|tps nUa ley, _̂ e auto;;omia.,
' i^iá ql pafe bayfen lá áctúalidad c.úós.tior 
fies más graves que los r̂es'û ^úéstos,
'  il’q̂ as.. safie'Epoa que ;fe mé'di t̂aíñé;ntq dé^ 
pués dl'que aqueilol' lean a'firobados, fie d|* 
Bolverón lafi cortes,
delp
fej&áuxe: ¿I^ fié nega'Úf ,y{̂ ^̂  ' é feíife’' | 
dé''MpÁfebfefi délfe
Potodedac|) que, lófi'ódfifiwVáJoifes'ii'o • j'
arán efiproy^fe'dé , l |y
Dato': Iñtcgráiñ'ofi|ê  ̂ñ^ '''' ■ , p
Prie'tQ! V oofeo ios aMj'̂ o's cfeT sófiór Gai |- 
ciá Prieto hó vbflíkn’Bmpoéb̂ élúnfefe"̂  ̂ p 
dé'
piensa sacarlo el conde de RomafiQpes?
ocoMéñiál oon Africa, oonservandn Map’ue- , 
oOfi como, prSuda de cambio p.ai'a . obtener | mos en el ministerio de Estado, se convin-o 
Ventajas económ-ioafi y hacer: valer -nuestro | por todos, a, propuesta,ao hfeura, cpie elnúe- 
dérecbo y soberhnía iaii aquellos territorios, vo.. Gobierno se rpdujera. a legalizar la gi'tua-
"Villañuéva proponefe.ue Sé prorrogue.; la | oión econórpica y a dar tiempo .para que el
- í sesión, - áoofdáhdosíyasí......... | problema ele 1a autonomia fuera examinado
'Continúa Oajpbó,.-que'afí.rma que las na- I por el parlamento, 
ofotíes'déla Elite,»te, eep60ia|r»ente Francia y  Es-deoir que tratábaso clefexaminar, no da 
e Inglaterra, tenia» el propósito, después dé I resolver. •
fe guerra, de somaternl continente araeripa- | ' -Dias después, Romanonefi acometiówfe so­
lución del problema, invitándonos aforn,iar 
parte do la OoraisiÓqé:áiráparlam0ntaria.
,. No^qtro.s fígufaipos eq elfe y redactamos 
el Egtatútó#'
;i fiO'ál%n.;estatutoc îifeo, paca impedir., que., ef 
obéqú© d4 Eob?ajaHf|aa'evit;ê a ;©! dosaiTollo a 
fe paz de todo el continente. .-  ^
Añade que España no debe cometer fe
Miércoles 26 de Febrero de 1919
Página cü&rta
En oaanto al desarrollo do las oosionos de 
(JorteS; os notorio que en tres ocasiones lie­
mos evitado la dciTnl.!. de] (■»ídiif-rriO.
Estarnos donde eslálr-m'^s. Sionqjro cmn- 
piioaos nuestros ofrccimientes con í'orniali- 
¿ad, poro lo que nadie puedo esperar es qa© 
para evitar molestias pasajeras o osíuorzos 
oratorios de Romanónos boyamos de pasar 
pir discutirlas, cuestiones que interesan.
Un repórter interrumpid diaiendo:
Después de estas declaraciones habrá orí* | 
6Í8 probablemente.
Albá replicó: Oi'co que no. Lo mismo diré 
en el Congreso, si me preguntan.
A lofque no Ibay derecho es a decir que 
heraos faltado.
Digo todo esto también para contestar a 
ciertas campañas periodisticas de eí¿tos últi' 
raoB días.
Un periodista preguntó si habría nuevas 
eonsultag, contestando Alba que lo ignoraba.
¿Qué pasa en Barcelona?
Kotkias recibidas de Barcelona dicen que 
la situación se agrava.
La censura impide que se sepa cuál es la 
verdadera situación de la ciudad condal.
Confiicío resuelto
Ha quedado resnelío satisfactoriamente 




Se encuentra en Madrid una comisión de 
alcaldes de Asturias, en represen tu. ción do 
todos los de dicha legión.
Esta tarde visitaron los'comisionados al 
conde de Romanónos, entregándolo las con­
clusiones aprobadas por la Mancomunidad 
de ayuntamientos de Asturias en la asam­
blea celebrada el 23 del actual.
La situación dél Gobierno
Loéziofca sallen © dél día ha -sido la situa­
ción política en que-ha quedado el Gobierno, 
ya que el apoyo ofrecido por los señores Da­
to y Alba lo debo al ruego del rey a ambos 
políticos.
La afirmación del señor Alba al salir de 
palacio de que no se había comprometido a 
lo do la autOBOmía, he sido muy bien reco­
gida por el señor Cambó que ha calificado el 
hecho do superchería.
Créese que esto motivará que so acentúe 
la obstrucción do los rf gionalistas.
II gil
de los espartaquistas a los periódicos «Mun- 
chonor», «Neustir» y «Nachichten»,
Indicación
Río Janeiro.- leaders de ia política 
acordaron indicar a Epistasio Pessoa para la 
Presidencia de la República.
Detenciones
New Akrk.-rLa policía detuvo a varios 
anarquistas, por suponerlos complicados en 
un complot para asesinar a Mr. Wilson.
El “Jorge Washington,,
New York.—El «Jorge Wasbington», en 
lucha con el temporal, estuvo a punto de 
embarrancar."
El capitán ordenó arrojar un ancla a la al- 
tur .̂ de la isla de Baoh.
Regreso
Nüw |York.—Mr."Wilson llegó a Boston, 
pasando la noche a bordo del buque.
Los pasajeros desembarcaron eáta mañana.
Luchas
Londres.-Enlá cuenca del Ruhr siguen 
las luchas.
Combates
Budapest.—No cesan los combates entre 
los comunistas y la gendarmería.
Movimiento revolucionario
Amburgo.—Los revoltosos ban cünipado 
los principales edificios.
La revolución triunfa en toda Baviera.
Muerto de inanición
Helsinfors.—En Petrogrado ha muerto de 
hambre el conocido escritor Donclewski.
Exigencia
Londres.-«Esohange Telegraph» afirma 
que el general Foch ha exigido dé los ale­
manes la entrega de ios cañones que dispa- 
I raron sobre París, y que se hallan escendidos 
• en el Parque de Maguncia.**
Proyecto
Londres.-^Lloyd George ha presentado a 
la Cámara de los Comunes nu proyecto de 
ley relativo a mejoras obreras.
Se nombrará una comisión encargada de 
estudiar la situación de la industria bollera. 
Espérase que los obreros d siítan de la
huelga hasta conocer el informe.
Emir muerto
Londres.—Comunican de Kalul qué ha 
irue to el Emir de Afghanistan,herido de un 
baisko en el campo de Laghman.
# ? P Á R A  USO OCfv^esTiCO? Coa accesortos tos más 
ótHns y pedectos para producir toda,lamia 
úQ costura» v
PARA INOUSTRiASí U  colección
do máquinas especiales para ^ d a  uPa da 
í'4 las operaciones de costura*






De««nfi «n Psrfumerta# y Droguti- 
riat da España y América.
LA ’ HlGíÉNiCA
AGUA VEGETAL DE'
A r r o y o
E » IrifaUble é Inofensiva; r,o man- 
cha 3a piel lil ia ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
EL ATLAS
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valoree 
Domieiüo social: Calle de Prím, 5, Madrld.-Dlrector Gerente: Don Alberío Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, ^ r a  ga ­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329  
DIRECTOR: D. .LUCIO: M A R T ÍN
Gíemenceau
Piu'ís.—El estado do Mr. Clemencoau t.s 
mu y satisfactorio.
Reunión
París.—Se ha reunido el Consejo de los 
Diez para examinar el convenio sobre el ar- 
naj-Sticio.
Además tratarán de la exposición de rei­
vindicaciones aibanosas y turcas y del pro- 
"b; orna polaco.
También se hablará del envío a Dantzing 
de dos divisiones polacas, mandadas por el 
general Hailer, y del problema marroquí.
, El subuirector de Negocios Extrangeros, 
Ni'. Perefcti, expondrá ia manera d© supri­
mir ios servicios internacionales en Marrue­
cos.
í^puslción
París.—Mr. Leygues, ministro de Marina, 
ha contestado a ün redactor de cLaTcmps», 
que se opondrá a la destrucción do la marina 
alemana.
Estima que ios barcos enemigos deben re­
partirse.
Aprobaeién-
'■ París.—La Comisión do presupuestos ha 
aprobado la id;; a do Pichón rélativa a quo 
los preliminares de paz so iirmen fin la pri­
mera quincena do Marzo.
Como hasta ahora .solo liúbo un armisticio 
coa Alcmania,han sido encarga-dos los técni- 
- CCS dtíl proyecto definitivo.
Oaílos /
París.—El ministro do líu-trucción de Ru- 
■ manía ha evaluado ios daños que causaran 
en dicho país los alemanes, austro-húngaros 
y  búlgaros, en 28.000 millones de francos.
Y ios daños causados por los rusos en cua­
tro mil milion-.s.
idterveación
París.—Pichón ha asegurado a los perio- 
cUsi-as ingleses y americanos que la inter­
vención airada en Rusia ae retrasará hasta 
el completo restabiecimiento de Ck-men- 
eeau.
liibomacion
parís,—Informan de Munich que Eissner 
perá sepultado el Miércoles en Weimar,
Coníiiarnoración
X̂ aris-—Para conmemorar la resistencia do’ 
Verdun, se ha celebrado un acto importante 
en el Trocadero.
El subsecretario, que sustituía "a Olcmen- 
eeau, pronunció un discurso para historiar 
ja defensa y cantar el heroísmo de los sol­
dados.
República
Copenhague.—En Baviera se ha estableci­
do una República semejante a la de Riisia.
La población campesina se niega a recono­
cer el nuevo régimen.
Las cornilnioacionos entre Munich y el res­
to de Alomania son deñoientísimas.
El primer presidente de la República será 
Simón, expresidente del Comité do soldados 
y  obreros.
Cofíiplot
Copenhague.—Los periódicos espartaquis- 
tas aseguran que el asesinato de Eissner 
se debe a un complot monárquico, capita­
neado por el principe Ruperto.
Han sido detenidas siete personas por juz­
garlas complicadas en el hecho.
Posesión
Basilea.—El Comité Central so ha posesio­
nado de la jefatura do policía.
La bandera roja ondea en todos los ©difi- 
oiOB.
Organos
Basilea —El «oyiot lia áesignado órganos
iNSTBUCCiÓN POBLICA
El organismo formado por 100 niños en 
tres grados es deficiente—calciilese lo que 
serán los almacenes de 400 y 200 niños 
para un solo maestro—y susceptibles, por 
tanto, de mayores desarrollos y mejoras.
Sien lugar de tres se forman cuatro gra­
dos, la igualdad que resulta será mayor, el 
trabajo de mejor calidad, los resultados más 
vi'íibles, y los muchachos que vayan salien­
do de estas escuelas, muchachos de fibra in­
telectual muy distinta de la dé aquellos que 
fueron instruidos en rebaño, dentro del cual 
tantas cosas se ahogan del niño y del maes- 
tl’O.
Añadamos tddavia algo más. Pongamos 
cinco, seis grados, tantos como años com­
prenda el periodo de escolaridad, durante el 
cual el alumno los va recorriendo todos. En 
el segundo reafirma y amplía lo del ^rime- 
i’o; en ©1 tercero repite y ensancha la del se­
gundo; én el-cúarto, lo del térceío y asi has­
ta que abandone la escuela.
(Divulgación pedagógica).
El jefe de la Sección da Granada, remite 
certifioado de revista de doña María Clemen­
cia Lardón.
Doña Erancisoa Rebullida ¡dona An^ Her* 
nár.dez, doña María. Cí^ntón, solicitan la pro­
piedad como interinos con derecho a ello.
Francisco Moral, de Alíarnatf; Francisco 
Moreno, de Yunquora; Juan C. Oropesa, de 
Benadalid;'kntonio Puerto, de Yunqaera;Mi- 
guel Rojas, de Málaga; Joaquín Herrera, de 
FrigilmTi&> Bernardo Fernández, de Sodella; 
Arsenio Franco, do Casares¿ Francisco Soto, 
de Oartajima; Adolfo de la Vega, do Torre- 
molino.®; Antonio Rnia Gómez y Antonio 
Ruiz Gálvez de Iznate; María Téilez Ordó- 
ñez, de Gipiera de Liba; Antonio Rodríguez, 
Eugenio Moltó, de Málaga; TQrcuato Peral, 
do Borg?; Carmen Díaz, de,Sayalonga; Ma­
nuel García, de Rio Gordo; Juan , Argelioh, 
de Maro, Jerónimo Gómfiz, de Villanneva 
del Trabuco, solicita,© tomar parte en el con­
curso general de traslado.
ó) Los concursantes que figuren en el Es­
calafón con mimero distinto al que les co­
rresponde, consignarán este dato en elcuc-i" 
po de la instancia; los reingresados deben 
consignar la circunstancia de si figuran o no 
en el Escalafón, citando la página y acom­
pañando hoja de servicios cerrada en 1.® de 
Enero del corriente año; los omitidos en el 
folleto expresarán la. disposición, que ordO' 
na incluirlos, y unirán la hoja cerrada en la 
fecha dicha.
c) Los concursantes altas en si Magiste­
rio acompaña!án igualmente en hojad© ser.- 
vicios cerrada en la repetida fecha y consig­
narán en la cabecera de la instancia si pro­
ceden a no de oposición 11 bae.
(Continuará). 
Baaa«a«sgBSsaBsasaBâ  ̂ ...... «¡BEastaffi»̂ ^
Sucesos locales
A R uL bI .Reyes Toledo, que promovía 
fuerte escándalo en estado de embriaguez en 
calle de Torrijos, lo llevaron a la inspección 
de policía los guardias de seguridad.
Los discípulos de Caco, José Ramiíez Gar­
cía (a) «Tonto», Juan Sánchez Pérez y Agus­
tín Gómez Chaves (a) «Vieja», Jn'gresaron 
en los calabozos de la Aduana, a disposición 
del gobernador civil.
En la inspección da vigilancia níanifestó 
ayer Francisco Cortés Caballéro, que su pa­
trono Eugenio Cervantes Alcalá, se negó a 
devolverle las hérramientas de su oficio pre­
textando que el denunciante le debía cierta 
cantidad.
Dijo además, que él trató de darle las pe­
setas que reclamaba Cervantes y éste se ne­
gó a admitirlas.
La dénunefia pasó al Juzgado correspon­
diente, donde ¿clararán lo sucedido.
PASTILLAS PKTÍRfllES DE
G!P.MERINDéHIüD
En fa n n a cU s y u rá g oer ljs . 0 7 s  ?a q u e rg .
Ahora que se c-stá reuniendo en el Con­
greso la Comisión de Presupuestos para es­
tudiar el de Instrucción, es el momento úni­
co para que los elementos docentes empren 
dan una activa campaña en pro de la escala 
de la Asociación nacional del Magisterio pri­
mario. Las asociaciones deben remitir tele­
gramas en ese sentido, los periódicos profe­
sionales publicar artículos y los profesores 
primarios dar mitiaes... p siquiera remitir 




CONCURSO GENERAL DE TRASLADO
8.° La solicitud de los concursantes se 
ajustará a la siguiente pauta:
a) Los concursantes quefiguren.bien oo- 
locados en el Escalafón consignarán en la 
cabeza de la instancia su nombré y apelli­
dos, el título profesional, el nombre de la 
Escuela que vengan sirviendo y el de la 
provincia en que radica, y el sueldo que hoy 
disfrutan (en letra), ciñendo luego la exposi­
ción a la frase «reúne ias circunstancias que 
para concursar establece la presenté convo- 
yocatoria». A l margen izquierdo escribirán 
el luxmoro general del folleto, impreso en ci­
fra; a continuación, las palabras «Escuela 
que solicita y orden en que las prefiere», y, 
por último, debajo de este epígrafe, las va- 
cantes que convengan al interesado, expre­
sando el nombre de la Escuela y el de la 
provincia, entre paréntesisj en la misma li­
nea,
A y t i s i i á m i é n f o
Recaudadén del Arbitrio de Carnes
Es el itiQjor tónico y nutritivo para .ponvaiecientee, y 
personas débiles/ Recomendado contra la inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, '̂!adrid
moa
Día 25 de Febrero de 1919
Pesetas.
Matadero . . . . .  . . . . 1.651*71 1
Idem del Palo . . . . . . . 11*97 i
Idem de Churriana....................... —,— 1
Idem de Teatinos . . . . .  ,
Suburbanos . . . . . . . . —*— i
Poniente . - , . . . . r . 139'C4
Churriana. . . . . . . .  . 5 78
Cártama ..................................... U30
Suárez . . . . . . . . . . U53
Morales . /  . . . . . . ,. b‘43
Levante . . , . . . . . . - 95*70
Capuchinos . . . . . .  - • Q7‘63
FerroGarril . . . . . .  • . 3 89
Zamarrilla........................  . . • i . *• •
Palo. . . . . . .  . . . . 11‘8 ¿ '
Correos. . . . . . . . . . 01*32
Muelle . ..................................... '3*08
Jefatura . . . .  . . . . . i
Suburbanos P u e r t o ................... - ‘44
Plaza Toros . . . .  . . . , i
Total . . . . . .  . . 1974*20
Cementerios ;
Recaudación obtenida el día 25 de Febrero.
Los infalibles resultados del Jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación lie 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
VIENESA,,
Apartado w.° 107.—Málaga 
G r r a n  f á l b r i c a  d i x l o e s ,  
c a r a m e l o s ,  L o m l b o i i e s ,  
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitadoK < 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito Jardín y servicio a 
rodos los trenes.
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 633‘CO pesetas.
Por permanencia, 27*50.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, (X)‘050  ̂
Total, 610'50 pesetas.
BEBISTRO CIVIL -
Juzgado de la Alameda
Defunción.—Angel Gómez Locillaí , Ji
Juzgado de la Merced
Naciraientos.—íosó Rodríguez Martin y 
Juana Sánchez Gómez,
Defunciones.—María Aguilár Robles y 
Diego Molina Medina,
Juzgado de Santo Domfngo 
Nacimientos.—Ana Pacheco Henares, Jo­
sé R-uiz Ruiz y José Berpal Cabello.
.i, Defunción.—Bernarda Leiva Sánchez.
ElBdFernández Gao Herpios.
VINA AB González Bryass y C,* 
SOLERA 1847 id: id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant,® de la Riva. 
; C. Z. J. M. Rivero
Noticias de la noche*
La Cámara de Comercio dé Ronda ha acor­
dado conceder un voto-de gracias al señor 
'Gómez Chaix, por haber conseguido el en-> 
vio, con dispeúsa de dérecheq de los diplo­
mas de sus premios a los industriales y co­
secheros, rondeños que eüviaron pródao- 
tos ala Exposición de la República Argen­
tina en 1911.
Ha sido solicitado por don Pablo Lazarra- 
ga el registro de dos marcas denominadas 
«Mentocorina» y «Mencolina» para dietiñ- 
guir medicamentos.
* Ha aido jubilado nuestro paisano, el te­
niente fiscal de la Audiencia de Almería^ 
don Eduardo Sartiá Herrera.
'Hoy a las seis de la tarde se reunirá én el 
Salón Capitular del Ayuntamiento, la comL 
sióu organizadora de la quinta Asámblea 
Regional Sánitariá, para tratar diversos 
asuntos relacionados con ia celebración’ de 
la misma. ' ’■
Para ayer estaba señalada en la Sala de lo 
Civil de la audienciu dé Granada, la vista 
del pleito signiente:
Juzgadp de la Merced de "Malaga, doña
MElflcr ’S lG lá .OE P C IT 0 % ^  
r,E5?AR0US'H() OÜWSt JoiPÚÑt'’ ”  
in s  pOiTiiucoi nen
L A  VINICOLA
ANTONIO LÓPEZ GALLARDO.-láe^ón de Vélez, 2 y Peseadores, 7
Todos los vinos de marca de Jerez y Sanlúcar se sirven al mismo precio que pedidos di­
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza. í-
MARCAS EN DEPÓSITO : : . ¿
CARTA BLANCA Hijos de A. BÍázquez¿ 
MIR. BELMONTISTA Ant.® López Gallardo.  ̂
Id. PASADA F‘'anc.® García deVelasco.-j
id. LOS 4Sid. id. id. , |
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodríguezi
Se sirven cajas surtidas. Además hay en depósito de todas las marcas corrientes y cono> 
cidas. Fábrica de JARABES para toda clase de refrescos déla renombrada marca La Vinícola,
Inés Baez Martín, con don JóséjBáutista Cla-. 
ray y el abogado del Estado  ̂ sobre incidente 
de pobreza; abogados, señores Baeso y Ca- 
mácho; procuradores, señores Pérez Bellido 
y Montilla; secretario, señor Alonso.
Ayer m.archaron a’ Madrid la notable cu-, 
pletista Raquel MeRer y la gran bailarina; 
María Esparza. ' :
Ayer falleció la respetable señora doña 
María Laura Martínez, viuda de RoS.
Reciba nuestro páéíme la familia ' do­
liente. ' .
En el «Boletín Oficial» de ayer se publiol 
el real decreto referente a organización saf 
nifcaria.
I^ax*a ir id tixstr 'ias
Se arriendan sobre lOO'cabaUoá' de fuerzíi 
eléctrica, en la estación de «Las* Méllizas» 
entre Alora y el Chorré.:
Y se venden o arriendan una hacienda coii 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros dé 
Málaga, ¿óhb'cida por lá «Vkrelná Alta»j con 
servicios de luz eléctrica; aguas:potábles, res- 
tretes de cisterna, cuarto.Üe baños> con bpnfr 
to Jardín y vistas •magníficas. ,
Tiene aparte casa de labor y cocíiet% ‘mi4 
va, indépendientés. j
Y un solar situado en la c^le jMartfne|
Campos y Muelle de Heredia> con 93Q metroá 
cuadrados. .
Para informes, escritorio, de úon Juiié
:Sdéng, Calle Medre de Didet n ^ ero  2,
DELEGACIÜM DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
156.162‘61 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 31*26 pesetas el Di­
rector do la Compañía de los Ferrocarriles 
Suburbanos de Málaga, en garantía para 
ocupar la finca núm. 15 del expedien^i;^ 
expropiación del término municipal de Fe­
rian a, propiedad de don Francisco Epr|án- 
dez'Perea.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el aáo actual los repartos de 
rústica y urbana de loe pueblos de Campi­
llos y Pe^arrubia, ____
Por el mWsterio de la Guerra háú sido 
concedidos Í<  ̂siguientes retiros: u -:,
José Oerezuela Segio, guardia eivily áŜ Í̂  
pesetas.
Isidoro Herrero Herrero, carabi nere, $B‘02 
pesstas, ' f.
Don Vicente Ralea Clemente, tenieúlíé áe 
la guardia civil, 225 pesetas. ¿
La Dirección general de la Deuda jrCla- 
sea Pasivas ha concedido las siguiente^, pen­
siones: ,v i
Doña María Borja Tajonera, viuda Jei ca­
pitán don José Cantos Gaña, 625 pesetas. 
Doña Emilia y doña María Muñoz .Portal, 
huérfanas del teniente coronel don^Anásta* 
sio Mur Carvajal, 1.225 pesetas, , /
Él ingeniero jefe de montes ieomunicá %1 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de esparto de los montes denomi­
nados «Cruz Alta» y «Campanato>>, 4érmino 
municipal de Gasarabouela, a fayeir ^e don 
Diego Gómez Palomequci
Ayerfüó pagada en la. Tesorería de 5»* 
cienda, por diferentes conceptos, la suirfa de 
'8.691*32 pesetas. ,
'“ I o bF de fiia’RiNft' . ‘
. So afirma el buen tiempo por nuestras cos­
tas del Sur y de Levante. - .
Para San Fernando ha sido pasapoHi«4i) el 
inscripto Juan Mesa Ruiz. . .
Le ba sido expedida la libreta xnarítiina 
para que pueda navegar, al itxsoripto ^áífdi- 
do Cansino Maldonado. i
Buques entrados: «
Vapor «Itálica», de Valencia.
» «J. J. Sister», de Melilla.
» «Vilfarreal», de Barcelona,
finques desííachadós:
Vapor «Inés», para Ambares.
, «Mente Toro», para Melillai ;
Éspectácüjgs
.CINE PASO]ALINI.—El m^gor Se Málag».- 
Alameda do Carlos l̂ iaes, (juntOtftLBa^ ,de 
E^aáa). -H 9y  sección contínkai Je • 
1; ' doce de la nóehe'. Grandes éift̂ iníáC Xtdá 
* mingos y : ̂ áé festivos Seocié^b<w»tfaw» 
dos de la ¡tarde .ardoce d© l̂ niÔ he. f - 
Preoios.—B u jj^ , 0 ^ ,
|ia,0‘i a  ,
